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2. Descripción 
 
Este trabajo presenta una propuesta que privilegia espacios en el aula para impulsar la motivación 
por el aprendizaje de las ciencias naturales. Para ello, se realizó una intervención educativa en la 
que se aplicó una secuencia didáctica en 36 estudiantes de cuarto de primaria, niños entre 9 y 13 
años de edad. Además, se implementó una idea transformadora denominada “Cuadernos vemos, 
mentes no sabemos”, la cual tuvo un impacto positivo, porque recobró el sentido del registro 






3. Fuentes  
Se recurrió a 34 fuentes, a continuación se presentan las más relevantes: 
Garret, R, M. (1987).  Resolución de problemas y creatividad: implicaciones para el currículo de 
ciencia. 11 Congreso Internacional Sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias y de 
las Matemáticas. Valencia, 1987.  Versión de Joaquín Martínez Torregrosa.  
Pozo, J. (1999). Más allá del cambio conceptual: el aprendizaje de la ciencia como cambio 
representacional. Departamento de Psicología Básica. Facultad de Psicología. Universidad 
Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. 
Rincón, H. 2011. Concepciones de los estudiantes de educación básica sobre ecosistemas. Una 
revisión documental. Escritos sobre la biología y su enseñanza. VOL. 4. No. 7. ISSN. 2027-
1034 2 semestre de 2011. p. 77-93. 
Rodríguez, M. (2009). Motivar para aprender en situaciones académicas. En G. Romero y A. 
Caballero (eds.), La crisis de la escuela educadora. Barcelona: Laertes. Recuperado de: 
http://www.cca.org.mx/profesores/portal/files/congreso2011/RdzMoneo/2009_RodriguezM
oneo_Motivar_aprender.pdf 
Wynne, H. (2015). Trabajando con las Grandes Ideas  de la Educación en Ciencias. Publicado 
por el Programa de Educación en Ciencias (SEP) de la IAP 
ww.interacademies.net/Publications/27786.aspx  IAP - c/o ICTP campus - Strada Costiera, 
11 - 34151 - Trieste – Italia. 
4. Contenidos 
El documento está compuesto por cinco capítulos. El primero contiene el diagnostico institucional, 
el cual identifica desde el componente académico las necesidades y problemáticas del área de 
ciencias naturales y lenguaje. En el segundo, se presenta el problema generador de la intervención, 
sustentado con referentes teóricos y metodológicos. El tercero, concierne a la ruta de acción 
diseñada para dar solución a la problemática detectada. El cuarto capítulo, da cuenta  de los 
resultados obtenidos por medio de la sistematización de la experiencia, además, incluye la 
descripción de la intervención, la reflexión pedagógica y la evaluación de la propuesta. Para 
finalizar, el quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones a nivel disciplinar e 
institucional, a partir de ellas, se despliega un plan de sostenibilidad de la intervención 
pedagógica. 
5. Metodología 
La intervención educativa se realizó en el Colegio Nelson Mandela IED, en el curso 402 de la 
jornada tarde. La implementación de la secuencia didáctica diseñada por la autora, a través de las 
estrategias de resolución de problemas y enseñanza de las ciencias basada en indagación, el rol 




confrontación de ideas, se impulsa la alfabetización científica y la apropiación de conceptos 
relacionados con ecosistemas dando lugar al cambio conceptual. 
6. Conclusiones 
La implementación de estrategias didácticas como la enseñanza de las ciencias basada en 
indagación y la resolución de problemas, tienen un impacto positivo en  los procesos de 
aprendizaje, porque permiten el desarrollo de habilidades y competencias, además, propician la 
participación activa de los educandos en la construcción del saber.  
Desde esta experiencia, la alineación constructiva planteada en la secuencia didáctica, 
contribuyó al mejoramiento del desempeño académico. 
De la misma manera, para concebir un cambio conceptual en los estudiantes fue necesario la 
identificación de sus ideas previas, las cuales, se constituyeron una base para analizar en qué 
aspectos del eje estructurante se debía profundizar.  
Asimismo, la efectividad de la producción escrita, está en las estrategias que le permitan al 
educando comprender su importancia, conocer su estructura y contenido, el cuaderno puede 
proporcionar retroalimentación que fortalece procesos metacognitivos. 
Finalmente, con base en los resultados obtenidos en esta experiencia pedagógica, se puede 
identificar la necesidad de establecer interdisciplinariedad para fortalecer los procesos de 
lectoescritura en estudiantes de primaria.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 





Uno de los retos de la enseñanza es despertar el interés por aprender. Los enfoques 
actuales sobre la educación en ciencias naturales aportan elementos importantes acerca de cómo 
se puede suscitar en el aula la construcción conceptual y, por ende, generar cambios conceptuales 
en los educandos.  
Así, entre las prácticas tradicionales del docente, se observa que el cuaderno puede llegar 
a configurarse como un obstáculo de aprendizaje, pues con la intención de abarcar la mayor parte 
de contenidos, se intenta enseñar ciencias naturales llenando la mente de los estudiantes en la 
proporción que se llenan los cuadernos, imposibilitando el desarrollo de la creatividad y la 
participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
 Por lo anterior, este documento presenta una propuesta que invita a realizar una serie de 
cambios en la praxis pedagógica. Entre los que sobresale, la coherencia entre objetivos, 
actividades y evaluación, visto a su vez como uno de los principales desafíos que implica 
transformar las prácticas docentes.   
El documento comprende cinco capítulos que permiten aclarar la planeación, ejecución, 
alcances y proyección de la  intervención pedagógica. En el primer capítulo se muestra un 
diagnostico institucional elaborado colectivamente desde las áreas objeto de intervención. 
El capítulo dos, es un apartado que presenta el problema generador de la intervención 
desde la disciplina de ciencias naturales en primaria a partir de su preocupación temática, plantea 
una pregunta orientadora en torno a generar la motivación en los estudiantes del curso 402 
jornada tarde del colegio Nelson Mandela IED, a su vez, expone dos hipótesis de acción en 




El tercer capítulo presenta la propuesta diseñada para intervenir y dar solución al 
problema identificado. Plantea los objetivos de la intervención, propósitos de aprendizaje, 
participantes, las estrategias que fundamentan la secuencia didáctica (ECBI y resolución de 
problemas), la planeación de actividades y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes.  
El capítulo cuarto contiene la descripción de la intervención, la reflexión pedagógica en 
torno a la propuesta, la reconstrucción, caracterización y análisis de la experiencia y la 
evaluación de la misma.   
El capítulo quinto de construcción colectiva, hace referencia a las conclusiones que dan 
respuesta al problema generador, las recomendaciones orientadas tanto a nivel disciplinar como 
institucional y además, presenta una propuesta de sostenibilidad con acciones específicas 





1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
En este capítulo se muestran los resultados del diagnóstico situacional, desarrollado 
durante el I semestre de 2016 como parte de la maestría en educación modalidad profundización. 
Para dicho diagnóstico, se realizó una caracterización de la Institución educativa Distrital Nelson 
Mandela, posteriormente un análisis del contexto institucional y del componente pedagógico; 
todo ello corresponde a un trabajo colectivo en área de ciencias naturales en primaria y 
bachillerato, así como, lengua castellana en bachillerato.  
1.1 Caracterización de la institución 
El colegio Nelson Mandela (Resolución 08030 de 2015), es una institución educativa 
pública y oficial, la cual tiene sede única y cuya ubicación geográfica corresponde a la 
Localidad de Kennedy. Tiene los niveles  de educación preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y Media, los cuales funcionan en la jornada mañana y tarde. En el marco de políticas 
públicas, los cursos de educación inicial y algunos de primaria se encuentran inscritos al 
programa de jornada extendida. (IED Nelson Mandela, 2015, p. 3). La filosofía institucional se 
fundamenta en “Ubuntu”, principios de origen africano que invitan a tener un estilo de vida 
basado en la generosidad, calidez, inclusión y solidaridad.  
1.1.1 Historia y contexto   
El IED Nelson Mandela nace oficialmente en el año 2015, siendo sus instalaciones 
construidas por la Fundación Compartir en el año 2005. En estas mismas instalaciones 
funcionaron, de manera sucesiva, tres colegios distintos, en un período aproximado de 10 años. 




Fundación Compartir, atendía a los estudiantes bajo la modalidad de Convenio con la Secretaría 
de Educación Distrital de Bogotá (SED). El segundo: la sede B del IED Eduardo Umaña Luna, 
colegio de carácter oficial, mixto con orientación técnica, que funcionó durante el año 2014. 
Finalmente, desde el año 2015 funciona el IED Nelson Mandela el cual tiene una orientación 
académica. 
1.1.2 Población estudiantil 
La mayoría de la población estudiantil proviene del sector de Las Margaritas, otros del 
Barrio el Porvenir, en la localidad de Bosa, o Dindalito, en la localidad de Kennedy. El IED 
Nelson Mandela, no posee un análisis oficial de las características de su comunidad educativa, 
sin embargo, se elaboró un perfil de la misma tomando como base entrevistas hechas por los 
docentes a los estudiantes y, con base en documentos como el observador del estudiante. 
La población estudiantil está constituida por dos grupos, el primero corresponde a 
habitantes del sector de Las Margaritas o aledaños, casi todos de estrato 2, con familias 
propietarias de viviendas, con niveles medios de educación y escolaridad. El segundo grupo son 
los que ingresan a partir del 2016, cuyas familias han pasado por situaciones de desplazamiento, 
violencia y pobreza extrema, presentando también bajos niveles de educación y escolaridad.  Los 
principales problemas sociales de la población estudiantil, son el consumo de drogas, un 
porcentaje menor de estudiantes abusados sexualmente, víctimas de violencia intrafamiliar o 
provenientes de familias no convencionales.  




Durante el periodo comprendido entre Abril del 2015 y diciembre de 2017, ante la 
necesidad de consolidar un modelo pedagógico que oriente el quehacer educativo de la 
institución, se adopta el modelo de pedagogía por proyectos siguiendo la misma línea que 
cuando el colegio Nelson Mandela hacía parte del Eduardo Umaña Luna IED. Sin embargo, 
esta información no es debidamente socializada ni conocida por toda la comunidad educativa, lo 
que genera diversidad en las prácticas de aula  de los maestros, haciendo que tengan un enfoque 
ecléctico y pragmático. 
1.2.1 Necesidades y problemas en la enseñanza aprendizaje. 
Con base en un grupo focal realizado con docentes del área de ciencias naturales y lenguaje 
(anexo A), junto con una revisión de los planes de estudio, mediante la utilización de diarios de 
campo (anexo B), se pudo conocer que una de las problemáticas del componente pedagógico es 
la incoherencia entre el currículo operativo y el oficial. Concretamente, los planes de estudio, 
presentan coincidencias, en el orden en que se imparten las temáticas, en los tiempos para 
ejecutar evaluaciones y en planes de mejoramiento, pero no concuerdan con las actividades, 
recursos propuestos ni los instrumentos de evaluación.  
De tal modo que, según el  Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes (IED, 
Nelson Mandela. 2015, pp. 5-6), los elementos de la evaluación de los aprendizajes son el 
formativo, el sumativo  y el integral; sin embargo, respecto a las evaluaciones finales y los planes 
de mejoramiento, se encontró que estos no se ajustan a los criterios definidos por el sistema de 




competencias integrales P.C.I, en vez de ser evaluaciones en lectura crítica, se limitan al 
conocimiento declarativo.  
Adicionalmente, en ocasiones se generan tensiones entre maestros debido a que la falta de 
secuenciación en las mallas curriculares genera incompatibilidades entre estos instrumentos y las 
temáticas abordadas en el aula, puesto que no hay claridad del nivel de profundidad se alcanza en 
cada nivel. Ahora, en lo concerniente a los planes de mejoramiento, estos constituyen una 
estrategia para que los estudiantes superen las debilidades presentadas en su proceso formativo, a 
pesar de ello, el compromiso y la participación de los estudiantes es escasa en este aspecto. 
Finalmente, con el propósito de conocer de parte de los estudiantes, su motivación por el 
aprendizaje se aplicó una encuesta (anexo C) a una muestra representativa de la población en 
primaria y bachillerato de la jornada tarde, la cual reveló que las prácticas docentes en el aula se 
caracterizan mayoritariamente por clases expositivas.  
1.2.2. Necesidades y problemas en el aprendizaje de ciencias naturales  
En cuanto al desempeño académico de los estudiantes de primaria en el área de ciencias 
naturales, de acuerdo con las actas de la comisión y promoción, no hay resultados satisfactorios, 
la ilustración 1, muestra el consolidado del informe final en la jornada tarde. 
 






Los bajos resultados en las evaluaciones, el incumplimiento con tareas y el poco 
involucramiento de algunos estudiantes en las actividades planteadas, ocasionan que gran parte 
de la población de estudiantes en primaria tengan desempeños en básico y bajo respectivamente 
para la clase de ciencias naturales. 
Igualmente, los resultados de aplicación de las Pruebas de competencia Integral (P.C.I) que 
contienen preguntas que valoran la competencia uso del conocimiento científico revelan que una 
gran parte de la población presenta dificultades en este aspecto. 
Por otro lado, otra dificultad detectada en primaria son las carencias en los procesos de 
comprensión y producción textual, habilidades como la lectura, escritura, oralidad y escucha 
presentan falencias que afectan los procesos de enseñanza las áreas en general. Por su parte, los 
estudiantes, manifiestan mediante entrevistas espontaneas y observaciones realizadas por la 
maestra que la escritura es un aspecto que no disfrutan.  
Además, desde las observaciones realizadas a los estudiantes en su parte actitudinal, se 
puede apreciar que existen carencias de compromisos en el cuidado del medio ambiente. 
Para finalizar, es necesario mejorar aspectos relativos a la planeación del área de ciencias 
naturales de manera que se vincule la alineación curricular y se planteen estrategias que permitan 
despertar en los estudiantes el interés por el aprendizaje de esta disciplina, a su vez la práctica 
docente debe corresponder a los propósitos planteados a nivel institucional de manera que se 







2. PROBLEMA GENERADOR 
En este capítulo se presenta el problema generador de la intervención, la delimitación del 
problema, la pregunta orientadora de la intervención, la hipótesis de acción, objetivos y los 
referentes teóricos y metodológicos que dieron sustento al diseño e implementación de la 
intervención.  
2.1 Problema generador de la intervención 
Las ciencias naturales se constituyen como una disciplina fundamental en la formación de 
los educandos, porque proporcionan el desarrollo del pensamiento científico para comprender el 
entorno y relacionarse con el de manera positiva. Como se indicó en el capítulo I, la saturación 
de contenidos en las mallas curriculares en esta disciplina, clases de ciencias basadas en el 
dictado y explicaciones magistrales ocasionan  que los estudiantes  pierdan el interés por 
aprender y por ende, el desempeño académico no es óptimo.  
Algunos autores desde la didáctica de las ciencias, intentan dar respuesta a los retos de la 
enseñanza presentes actualmente. Dentro de los aspectos que mejorarían los procesos educativos 
según Busquets, Silva y Larrosa (2016), están: el dominio disciplinar, estrategias de enseñanza 
que consientan una contextualización del conocimiento y un dominio de  habilidades 
pedagógicas.  Asimismo, el compromiso del maestro en el aula es fundamental para crear 
vínculos con los estudiantes y también para  mejorar su desempeño en todos los aspectos, “esta 
actitud es más importante que una gran infraestructura, ya que se puede enseñar en lugares 




fácilmente disponibles y que además no conllevan riesgos” Busquets, Silva y Larrosa, (2016, p. 
122).  
Por último, los lineamiento curriculares, estándares básicos de competencias y derechos 
básicos de aprendizaje para el área de ciencias naturales, deben proveer al maestro, referentes 
para la formación integral de los educandos, ya que, especifican cuáles serán los conocimientos 
básicos,  competencias y procesos de pensamiento que se desarrollaran en cada ciclos de 
educación. Por tanto, estos deben articularse con los propósitos planteados a nivel institucional, 
de manera que exista una comprensión del contexto y se planteen propuestas con propósitos 
acordes a las necesidades existentes. 
2.2. Delimitación del problema generador de la intervención 
Debido a la gran cantidad de temáticas en las mallas curriculares de ciencias naturales  el 
maestro de esta disciplina no logra profundizar lo suficiente ni en contenidos, ni en el desarrollo 
de habilidades y competencias.  
En este sentido, es importante que el docente se pregunte: ¿Qué temáticas debe enseñarle a 
un estudiante? Al respecto, en las grandes ideas de la ciencia (Harlen, 2015) un equipo de 
expertos, propusieron una serie de metas para la enseñanza de las ciencias en torno a las que 
mencionan que:  
Parte de la solución a este problema consiste en concebir las metas de la 
educación en ciencias, no como el conocimiento de un cuerpo de datos y teorías, 




de relevancia para las vidas de los estudiantes durante y más allá de la escuela. 
(Harlen, 2015, p. 2). 
Por lo anterior, es necesario una selección de contenidos estructurantes del área y un 
planteamiento de propósitos de aprendizaje vinculados a una estrategia metodológica pertinente. 
Por otro lado, de acuerdo con el plan de estudios institucional, uno de los temas de 
enseñanza de ciencias naturales para grado cuarto es el de ecosistemas, es importante que los 
estudiantes de cuarto grado aprendan esta temática, para proveer una perspectiva del 
funcionamiento del planeta, para ello, es importante que comprendan que en la naturaleza existen 
elementos físicos que interactúan con los seres vivos y al mismo tiempo, se puede generar en 
ellos una sensibilización por el cuidado del entorno.  
 Por último, surge la necesidad de promover a través del registro escrito el aprendizaje de 
las ciencias, de manera que cada situación de escritura, corresponda a la explicitación de los 
presaberes del educando y con cada actividad se pueda trabajar la progresión de dichas ideas. 
2.3. Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo motivar a los estudiantes del curso 402 jornada tarde del colegio Nelson Mandela 
IED, por el aprendizaje de las ciencias naturales, a partir de una secuencia didáctica que fomente 
su participación activa en el estudio de los ecosistemas como eje estructurante? 
2.4. Hipótesis de acción 
La implementación de una secuencia didáctica fundamentada en las estrategias didácticas 
enseñanza basada en indagación y resolución de problemas, los estudiantes tendrán condiciones 




debido a que se involucran en las actividades planteadas para la construcción del conocimiento.     
Asimismo, al cambiar la manera habitual en la que se lleva el registro escrito, mediante una 
estrategia denominada “cuadernos vemos, mentes no sabemos”, los estudiantes podrán modificar 
sus presaberes y establecer vínculos con otros conceptos.   
2.5. Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
La formación en ciencias naturales, acorde con lo propuesto por el MEN (2004) en los 
estándares de educación, debe ser una apuesta por lograr que los individuos adquieran 
capacidades para razonar, debatir, producir y desarrollar su potencial creativo. Por esta razón, en 
este apartado se presentan los fundamentos que contribuyen a la creación de las condiciones 
necesarias para la efectividad en el proceso de enseñanza, en la Ilustración 2 se detallan los 
referentes teóricos que fundamentan este trabajo. 
 
Ilustración 2. Integración de elementos pedagógicos, didácticos y conceptuales para el proceso 




2.5.1. Didáctica de las ciencias naturales  
Cabe mencionar, que para el fomento de las habilidades científicas no se requiere una 
estrategia didáctica específica, puesto que, dependiendo de los objetivos planteados y las 
necesidades del contenido y contexto, puede ser determinado el enfoque. Conviene subrayar lo 
expuesto por Campanario y Moya (1999), acerca de lo imprescindible que es para el maestro de 
ciencias el conocer los enfoques de enseñanza, tener la capacidad de analizar y adaptar lo que 
considera importante, reconocer lo deficitario, corregirlo y aportar ideas nuevas.  
La Enseñanza basada en indagación y la resolución de problemas, son las estrategias 
didácticas que sustentan el trabajo en el aula de la presente intervención. Conviene subrayar, que 
se recurre a ellas porque ambas incitan al estudiante a hacer preguntas, a usar sus presaberes, 
permiten que el educando comunique sus ideas, organizan el trabajo en equipo y consienten una 
estructuración del modo en que se lleva el registro escrito. 
En cuanto a la Enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación o ECBI según Worth, 
Duque y Saltiel (2009), es una perspectiva para el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias que 
se deriva de la comprensión del proceso de aprendizaje de los educandos. Dentro de sus 
características notables están la Investigación científica, y el trabajo con las grandes ideas de las 
ciencias; es decir, de lo que el estudiante puede llegar a aprender se realiza una focalización en 
los contenidos fundamentales. Potencialmente, otro principio que tiene este enfoque es 
considerar transcendental el hecho de que los estudiantes entiendan efectivamente lo que están 
aprendiendo, dejando a un lado la repetición de información. Dentro de las estrategias 





1. La conformación de equipos de trabajo pequeños 
2. Partir de una pregunta orientadora 
3. Dar uso a las ideas previas de los estudiantes 
4. Privilegiar las discusiones en grupo 
5. La orientación para llevar el registro escrito desde tres ámbitos (Personal, grupal y 
de la clase o general). 
6. La evaluación tiene carácter formativo 
7. La organización del aula de clase se considera importante para que el ambiente 
físico tenga las disposiciones requeridas para el aprendizaje. 
Por otro lado, la Resolución de problemas como estrategia didáctica, está  fundamentada en 
un proceso de enseñar a pensar. De acuerdo con Garret, (1987), existe una necesidad imperiosa 
por enseñar ciencias naturales desde la resolución de problemas, porque cuando un estudiante se 
“enfrenta a problemas”  se  desarrolla su pensamiento creativo (p. 226).  
Pero ¿Qué es un problema? y ¿Para qué resolver problemas en ciencias naturales? Perales 
(1998), define un problema como “una situación incierta que provoca en quien la padece una 
conducta  a hallarle solución” (p. 120).  De acuerdo con Martínez, (1990) citado por Valera 
(2002, p. 19), las actividades de resolución de problemas son importantes porque cumplen tres 
tareas en la enseñanza de las ciencias a saber: en lo educativo, favorecen eficazmente el cambio 
conceptual en los alumnos, en lo científico, permiten que los estudiantes se familiaricen acerca 
de cómo “trabajan los científicos” y en lo ideológico, logran que los estudiantes traspasen los 




Para utilizar la resolución de problemas en la enseñanza de las ciencias naturales, se tienen 
en cuenta las condiciones transversales de aplicación mencionadas por García (2003), como son: 
el trabajo en equipo y la sistematización en las bitácoras o cuadernos. Además, desde la 
planeación se adoptaron implicaciones fundamentadas en este mismo autor, acerca de lo que 
significa el uso de situaciones problemicas como modelo didáctico. Dentro de las 
consideraciones que se tomaron están: la alineación de contenidos, ambientalización del 
currículo (usar situaciones problema relacionadas con la cotidianidad de los estudiantes), el rol 
del maestro como guía para orientar de manera constante el cuestionamiento, la selección de 
situaciones problema que tengan la  posibilidad de ser resueltos y que su nivel de dificultad este 
acorde con la edad de los estudiantes. 
2.5.2. Estrategias pedagógicas  
Como se enunció anteriormente, las metodologías didácticas de enseñanza de las ciencias 
basada en indagación y la resolución de problemas se incluyen en el proceso para dar solución al 
problema generador, sin embargo, es significativo sustentar como esta información metodológica 
se articula para generar aprendizaje en los estudiantes. Por ello, a continuación, se presentan la 
alineación curricular, la metacognición desde el enfoque del cambio conceptual y procesos 
relativos a la escritura desde la postura de algunos autores como elementos claves para alcanzar 
la efectividad en dicho proceso. 
       2.5.2.1. Alineación curricular y secuencias didácticas 
La alineación curricular entendida como un equilibrio de los componentes que hacen parte 




(1996, p. 2),  “Cuando el currículo y los métodos de evaluación están alineados, los resultados de 
la enseñanza serán masivamente mejorados.” Para lograr dicha alineación, la intervención 
educativa tiene como elemento central una secuencia didáctica, para generar motivación y 
espacios de construcción del conocimiento científico.  
Tamayo (2013)  define las unidades didácticas como un instrumento de trabajo que permite 
el desarrollo de conceptos y favorece aprendizajes significativos. En sus investigaciones, este 
autor propone un modelo para la elaboración de unidades didácticas y dentro de sus componentes 
resalta el trabajo con las ideas previas. Al mismo tiempo, Díaz Barriga (2013), hace énfasis en la 
responsabilidad que tiene el maestro para crear actividades secuenciadas que favorezcan el 
aprendizaje en los estudiantes y además respecto a la elaboración de secuencias menciona:  
Una secuencia didáctica se encuentra inscrita en el marco de un proceso de planeación 
dinámica, donde todos los factores de la planeación se afectan entre sí. Su punto de partida es la 
selección de un contenido (en el marco de la propuesta que tiene el programa de estudios en su 
conjunto) y la determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido, sea expresada en 
términos de objetivos, finalidades o propósitos de acuerdo a la visión pedagógico-didáctica de 
cada docente. (Díaz Barriga, 2013, p. 5) 
2.5.2.2. La metacognición desde el cambio conceptual  
Como herramienta para optimizar el aprendizaje, es un factor que hace parte de algunos 
enfoques para la enseñanza, en particular al cambio conceptual.   Según Campanario y Moya 
(2000), la búsqueda del cambio conceptual es una tarea planteada por varios autores dentro de 




Champagne, Klopfer y Gunstone, 1982; quienes demandan de manera apremiante el hecho de 
que los estudiantes expresen las concepciones previas. Igualmente, gracias a los pensamientos 
epistemológicos sobre la evolución conceptual de las ciencias de Kuhn y Lakatos se origina esta 
propuesta.  
Carey (1985) Citado por Pozo (1999, p. 514), menciona que el cambio conceptual 
implicaría un cambio en los procesos y representaciones mediante los que los alumnos procesan 
los fenómenos científicos y no sólo un cambio en el contenido de esas representaciones. 
Como parte sustancial del esquema de clase, se debe tomar en cuenta el trabajo con ideas 
previas, las cuales pueden ser ideas incompatibles o erróneas con relación a los conceptos que se 
abordan en ciencias naturales. En cuanto a estos saberes previos que tienen los estudiantes 
Gellon,  Rossenvasser,  Furman,  Golombeck (2005) señalan que pueden desarrollarse a partir 
del contacto directo con los fenómenos. Asimismo, basados en la evidencia los estudiantes, 
pueden convencerse de la existencia de las cosas que a simple vista no pueden verse.  Además 
mencionan: 
Sobre la base de estas ideas y de sus interacciones con la realidad física y social 
del aula, los alumnos construyen nuevos conocimientos. Desde esta perspectiva, 
una de las tareas del docente debería ser ayudar al alumno a tomar conciencia de 
sus propias ideas preexistentes, dándole oportunidad para confrontarlas, 
debatirlas, afianzarlas o usarlas como andamiaje para llegar a ideas más 
sofisticadas. Gellon,  et al, (2005, p.17) 




Con la intención de que el registro escrito esté dentro de un marco de aprendizaje 
significativo y propicie motivación por el aprendizaje de las ciencias naturales, se consideran los 
siguientes aportes: 
Taborda y Quiroz (2016) resaltan la importancia de realizar estudios a los cuadernos de los 
estudiantes, ya que estos son un mecanismo para hacer seguimiento, descubrir dificultades de 
aprendizaje, identificar el desarrollo intelectual, corregir ortografía, percibir errores 
conceptuales, etc.  
Martín (2013), en su investigación acerca de fomentar la escritura y lectura desde un 
enfoque constructivista, plantea unas implicaciones didácticas a saber: los estudiantes deben 
aprender que se escribe para recordar información, comunicar algo, profundizar en los 
conocimientos y para que esta producción textual  sea funcional debe usarse con actividades que 
le permitan al estudiante saber ¿Qué escribe?, ¿Cómo lo escribe? y ¿para que escribe?  
Al mismo tiempo, bajo la metodología ECBI el contexto primordial para el mantenimiento 
de registros individuales de los estudiantes es el cuaderno de ciencias. 
 Este cuaderno puede tomar una variedad de formas e incluir una variedad de tipos 
de escritura. Cualquiera que sea la estructura, el cuaderno contiene la historia de la 
indagación de los estudiantes a lo largo de una unidad, de varias unidades o 
incluso durante varios años. Puede incluir dibujos, diagramas de flujo, así como 
texto. Incluye en alguna forma el propósito de la investigación, predicciones, 
ideas, y diseños de investigación. Es el lugar para el registro de los datos 
recogidos, el análisis de los datos, las ideas y reflexiones emergentes, y las 




2.5.3. Habilidades de pensamiento científico a partir de los conceptos a 
desarrollar  
Según Chamizo (2017), las investigaciones realizadas en la educación de las ciencias 
naturales, demuestran que durante muchos años se realizó “la retórica de conclusiones”, es decir, 
la enseñanza de esta disciplina básicamente se sujetó a la transmisión de los resultados del acto 
científico. Por ello, surgió la necesidad de una alfabetización en ciencias en la que conjuntamente 
con los conocimientos científicos, se puedan potenciar otro tipo de habilidades como la 
capacidad de interpretar, de analizar entre otros aspectos, ya que esto permite a los individuos 
mejorar sus condiciones de vida. 
Conviene subrayar, que el eje temático de ecosistemas, es seleccionado para la secuencia 
didáctica en respuesta a lo establecido por el MEN en sus directrices junto con lo determinado a 
nivel institucional. Para el segundo ciclo de educación básica, por primera vez se introduce el 
concepto de ecosistema desde la comparación y la explicación de la dinámica. Por lo anterior, es 
preciso mencionar que el estudio de las ideas previas de los estudiantes, será clave para 
contribuir en la formación de habilidades de pensamiento científico y por ende a generar cambio 
conceptual.  
En consecuencia, para la planeación de propósitos de aprendizaje, actividades y otros 
aspectos de la secuencia didáctica, se tienen en cuenta las investigaciones hechas sobre ideas 
previas detectadas por autores como Rincón (2011), quien en su estudio muestra que los 
estudiantes de educación básica respecto a los ecosistemas dan más importancia a los animales, 




estudio de las ciencias naturales, creando una pasión en los educandos por conocer más acerca de 
ellas.  
Asimismo, en relación con las interacciones entre los componentes del ecosistema, Rincón 
(2011), refiere que los estudiantes hacen mayor énfasis a las relaciones que se dan en cuanto a 
alimentación y poco en el hábitat, posiblemente esta sea una de las dificultades para razonar 
acerca de los ecosistemas como un sistema; generando que los factores abióticos no sean tenidos 
en cuenta y además que los estudiantes no tengan presente las relaciones que se establecen en los 
ecosistemas, así como la importancia de la conservación, pues todo se reduce a que en la 
naturaleza, unos se comen a otros una y otra vez, desconociendo la importancia de la 
conservación y las consecuencias del uso desmedido de los recursos naturales.  
Finalmente, desde el contexto nacional la normativa en cuanto a la formación científica, 
tiene como base las competencias básicas (Interpretar, argumentar y proponer) y las 
competencias específicas de las ciencias (Identificar fenómenos, indagar, explicar, comunicar, 
trabajar en equipo, habilidad para  aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento y 
disposición para reconocer la dimensión del conocimiento). Por consiguiente, la presente unidad 
se enfocará primordialmente en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, desplegando las 







3. RUTA DE ACCIÓN 
En este capítulo se presenta el diseño de la intervención para dar solución a la problemática 
identificada, contiene los objetivos de la intervención, los propósitos de aprendizaje, 
participantes, estrategia didáctica, planeación de las actividades y los instrumentos de evaluación 
de los aprendizajes. 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1. Objetivo General 
Promover la motivación por el aprendizaje de las ciencias naturales, a través de una 
secuencia didáctica que fomente la participación activa de los estudiantes en el estudio de los 
ecosistemas. 
3.1.2. Objetivos específicos  
 Diseñar una secuencia didáctica que esté alineada constructivamente, de manera 
que haya correspondencia entre objetivos de aprendizaje, actividades y evaluación. 
 Usar las ideas previas de los estudiantes para generar cambio conceptual.  
 Formular cambios en la estructura del cuaderno de los estudiantes, para que los 
procesos escritos contribuyan en la efectividad del aprendizaje de las ciencias. 
3.2. Propósitos de aprendizaje 
En correspondencia con los referentes que hacen parte del plan de estudios para el área de 
ciencias naturales, la secuencia didáctica, busca que los estudiantes del grado cuarto de primaria, 
desarrollen habilidades para hacer uso de los conocimientos concernientes a la temática 





Tabla 1.  
Propósitos de aprendizaje de la secuencia didáctica 
Reconoce que el medio ambiente es el entorno natural, conformado por los seres vivos y elementos físicos. 
Identifica las plantas como parte de la biodiversidad, reconociendo sus funciones vitales. 
Explica la relación entre las características de un ser vivo y su hábitat. 
Diferencia los niveles de organización externa de los seres vivos. 
Explica características de los ecosistemas presentes en el país. 
Analiza cómo circula la energía en los ecosistemas. 
Reconoce de qué manera es afectado el equilibrio ecológico. 
Identifican las formas de contaminación a los ríos y propone alternativas para minimizarlas. 
Reconoce que el medio ambiente es el entorno natural, conformado por los seres vivos y elementos físicos. 
3.3. Participantes   
La propuesta educativa está dirigida para estudiantes de grado cuarto de primaria. Los 
partícipes directos fueron 36 estudiantes del grado 402 de la jornada tarde del colegio Nelson 
Mandela IED, de los cuales se contó con 19 niños y 17 niñas, quienes tenían edades entre 9 y 13 
años. Mediante consentimiento informado, (Anexo D), los padres de familia autorizaron la 
participación de los menores en la intervención. 
Como aspecto positivo dentro del proceso de aprendizaje grupal, se observa que los 
estudiantes aún conservan su capacidad de asombro, lo cual representa un desafío personal para 
aprovechar, puesto que la curiosidad es una de las herramientas que se demanda para la 
formación en ciencias naturales, porque propicia la transferencia de los aprendizajes.  
Respecto a las interacciones entre los compañeros de curso, con frecuencia se presentan 
agresiones verbales y físicas entre pares, existen casos de estudiantes víctimas de violencia 
intrafamiliar, abuso sexual y que carecen de acompañamiento familiar,  probablemente sean la 
causa de las conductas agresivas de los estudiantes. 
Teniendo como base los reportes de orientación institucional, todos los estudiantes poseen 




competencias de lenguaje como producción textual y comprensión lectora, también, hay 
dificultades en razonamiento matemático para interpretar y resolver situaciones problema.  
3.4. Estrategia didáctica y metodológica 
El diseño de la secuencia didáctica (Anexo E), está enmarcado con la política educativa 
nacional. Tiene una proyección para once sesiones de clase, donde el punto de partida son las 
ideas previas de los estudiantes. Asimismo, es importante mencionar que para alcanzar las metas 
de aprendizaje propuestas, se presentan una serie de actividades secuenciadas entre sí, las cuales 
responden a los referentes teóricos y metodológicos descritos en el capítulo II. 
Por tanto, para las sesiones en las que se promueve la indagación científica se requiere el 
desarrollo de habilidades y competencias que aparecen en la Tabla 2, los cuales pueden 
evidenciarse en los esquemas de clase. 
Tabla 2.  














Trabaja en forma 
cooperativa, 


























científicas en la 
vida diaria. 
Nota Fuente: Adaptado de Esquema para la indagación científica en módulos Insights Kendall Hunt Publishing Company (2003), 
Traducido por Universidad de los Andes. 
Por otro lado, en cuanto a las planeación de clases bajo la estrategia didáctica resolución de 




metodología basado en los elementos de la carta para resolución de problemas cualitativos 
propuesto por García (2003). 
Tabla 3. 









Ideas previas ¿Qué 
conceptos reconoces 
del problema? 
¿Qué es lo que dice 















-Asimilación de conocimientos 
(capacidad de transferencia para 
aplicación de conceptos) 
-Desarrollo de creatividad (originalidad) 
-Desarrollo de independencia 
cognoscitiva (capacidad de 
organización, actitud de polemización) 
- Desarrollo de habilidades para la 
resolución de problemas (Capacidad 
para evaluar, analizar, representar) 
Nota Fuente: Adaptado de carta para la resolución de problemas de García (2003). 
En el inicio de la clase, la docente explicitará a los estudiantes el objetivo para la sesión, 
indicará  las normas de clase (escucha, reglas de participación, procedimientos) y se tendrá un 
espacio de reflexión corto, empleando una frase denominada frase de la fortuna, la cual permitirá 
incluir en la formación, aspectos relacionados con la conciencia ambiental. 
Durante el desarrollo, los estudiantes conforman  pequeños grupos de trabajo  y se les 
asigna un tiempo necesario para que realicen las actividades como elaboración de predicciones, 
experiencias, lecturas o análisis mientras que existe ese intercambio ideas, la docente observa, e 
interviene para apoyar a los estudiantes en la forma como abordan situaciones. El desarrollo de 
contenidos propuestos en la unidad didáctica, permitirá que se trabaje desde los ejes conceptual, 
procedimental y actitudinal. Los conceptos básicos se trabajarán empleando experiencias de 





En el cierre, la docente abre un espacio para generalizar  las ideas con base en la 
investigación realizada en el momento del desarrollo, mediante una puesta en común, se 
analizarán patrones encontrados, resultados y reflexiones que permitirán realizar una 
construcción colectiva.  
Finalmente para el manejo del cuaderno de los estudiantes se presenta una propuesta 
diferente denominada “cuadernos vemos, mentes no sabemos” para recuperar  el interés por 
escribir se cambiará la manera habitual del registro escrito, y se denominará bitácora. A 
continuación, en la Tabla 4, se explican las características para el manejo de la misma. 
Tabla 4. 
 Elementos de la bitácora 
Manual de instrucciones Explica cómo deben registrarse los aprendizajes para que estos sean el 
producto de observaciones, reflexiones, datos, discusiones y conclusiones, de 
manera que sea significativo para los estudiantes. 
Un pacto de compromiso Recuerda a los estudiantes que no se deben rendir para completar las misiones 
de aprendizaje. 
Trayectorias Parte de la bitácora en la que se registra el objetivo de cada sesión, un 
pensamiento denominado frase de la fortuna el cual permite un espacio corto 
de reflexión en torno al eje estructurante, actividades asignadas en cada sesión 
y finalmente, las conclusiones de lo aprendido en esa clase junto con la  
revisión respectiva empleando una rúbrica evaluativa o utilizando comentarios 
de retroalimentación. 
Diccionario científico se registra la progresión de conceptos, cada vez que se va a enseñar un 
concepto, la docente solicita a los estudiantes que escriban el significado del 
término (presaberes), luego de desarrollar las actividades para la construcción 
de conceptos, el estudiante nuevamente escribe el significado del término y se 
espera que esté mejor elaborado o acompañado de ejemplos. 
 
3.4. Planeación de actividades  
La secuencia de aprendizaje ha sido organizada a partir de los objetivos de aprendizaje, los 
cuales se encuentran definidos en acciones observables durante cada sesión. Asimismo, el 
esquema de clase está comprendido en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. En la Tabla 5, 




la cual es de introducción y brinda al estudiante aclaraciones pertinentes respecto al trabajo de la 
secuencia, tampoco se incluye la sesión  11, debido a que en ella se realiza la evaluación final de 
aprendizajes y cierre. 
Por otra parte, es importante indicar que la secuencia didáctica, inicia con el 
reconocimiento del medio ambiente y su conformación (Factores bióticos y abióticos), para ello 
es vital detectar los obstáculos de aprendizaje de manera que estos puedan corregirse. 
Posteriormente, se aborda la diversidad de los seres vivos, haciendo énfasis en las plantas, 
seguidamente se aborda el tema del hábitat, de tal manera que el estudiante pueda explicar la 
relación entre las condiciones que tiene determinado lugar con las características presentes en los 
seres vivos, luego el estudiante desarrolla habilidades para introducir los seres vivos en los 
niveles de organización (individuo, población, comunidad, ecosistema). 
Por último, cuando el estudiante tiene los elementos necesarios para explicar que es un 
ecosistema, se realiza un andamiaje conceptual con los las características de los principales 









Tabla 5.  
Secuenciación de la Unidad Didáctica Ecosistemas para grado Cuarto  
Estándar básico: Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación.  
DBA: Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de 
suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 
Sesión Contenidos Objetivo de aprendizaje Resultado esperado Actividades 
2 Medio ambiente 
natural (elementos 
físicos y seres 
vivos)  
Reconoce que el medio 
ambiente es el entorno 
natural, conformado por 
los seres vivos y elementos 
físicos. 
 Elabora un listado de los 
componentes del entorno 
natural (seres vivos de 
elementos físicos) 
Frase de reflexión. Trabajo grupal y desarrollan 
actividades con base  en documental. Confrontación de 
ideas previas acerca de que tiene vida en el ecosistema de 
la selva amazónica.  
3 Medio ambiente 
natural (elementos 
físicos y seres 
vivos) 
Identifican las plantas 




Reconocen que las plantas 
hacen parte de los seres 
vivos que conforman el 
ecosistema natural 
Frase de reflexión. Las plantas del Mandela. Trabajo 
cooperativo fuera del aula con asignación de roles (director 
botánico, recolector de muestras, dibujante y emisario) que 
permitirá a los estudiantes indagar sobre las funciones 
vitales en las plantas. 
4 Hábitat Explican la relación entre 
las características de un ser 
vivo y su hábitat. 
Descripción de hábitat de 
acuerdo a las 
características de un ser 
vivo 
Frase de reflexión. Se emplean algunos ejemplos de 
animales endémicos de Colombia para estudiar su 
morfología y fisiología de manera que de acuerdo a estas 
características se pueda establecer un hábitat idóneo.  
5 Niveles de 
organización de los 
seres vivos 
Diferencian los niveles de 
organización externa de los 
seres vivos. 
Discrimina individuos, 
población, comunidad y 
ecosistemas en los niveles 
de organización externa de 
los seres vivos. 
Frase de reflexión. Se emplea un Match como juego para 
que los estudiantes de acuerdo con los conceptos de 
individuo, población, comunidad y ecosistema puedan 
realizar una correcta clasificación de los mismos. Durante 
el cierre, se realizaran preguntas concretas que les 
permitirá a los estudiantes comprender que es un factor 
biótico y abiótico. 
6 Ecosistema Valoración de desempeños Comprensión conceptual.  Aplicación de instrumento evaluativo individual  
7 Ecosistemas 
Colombianos 
Explican características de 
los ecosistemas presentes 
en el país. 
Los estudiantes logran 
caracterizar un ecosistema 
de Colombia y explicar sus 
problemáticas.  
Frase de reflexión. Presentación de las generalidades de 
los ecosistemas del país. Los estudiantes en equipo tendrán 
un ecosistema asignado, deberán documentarse con 




las características y problemáticas más relevantes,  
Finalmente se socializaran los hallazgos de cada 
ecosistema y se elegirá el más creativo con la rúbrica de 
evaluación.  
8 Circulación de la 
energía en los 
ecosistemas 
Analizan como circula la 
energía en los ecosistemas. 
Solución de problemas 
relacionados la manera en 
que circula la energía en 
los ecosistemas con base 
en información contenida 
en gráficos y textos. 
Frase de reflexión. Trabajo grupal con guía de trabajo, la 
cual está segmentada en tres partes, cada una con un reto, a 
medida que se termina una misión se entrega la siguiente. 
Al finalizar se realiza discusión sobre cómo se llegó a la 
solución de los problemas presentados. 
9 Alteraciones del 
equilibrio ecológico  
Reconocen de qué manera 
es afectado el equilibrio 
ecológico. 
Mediante un mapa de 
conceptos los estudiantes 
explicaran como las 
acciones humanas pueden 
alterar el equilibrio de los 
ecosistemas. 
Frase de reflexión. Presentación del resumida del 
documental “la tierra vista desde el espacio” Reflexiones 
con preguntas guiadas y construcción del mapa conceptual. 
10 Pequeñas acciones 
disminuyen el 
impacto ecológico 
de mi entorno 
Identifican las formas de 
contaminación a los ríos y 
propone alternativas para 
minimizarlas.  
El estudiante reconocerá el 
impacto negativo de  las 
acciones humanas a los 
ecosistemas de su entorno. 
Frase de reflexión. actividad con base en la lectura “muerte 
del rio Fucha”, Análisis de la situación problema 







3.5. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación como parte fundamental de los procesos de enseñanza, es una 
herramienta que permite al maestro recolectar información que dé cuenta de los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes. En la intervención, el proceso de evaluación 
será continúo. Al comienzo y al final se empleará un mismo instrumento (Anexo F), una 
prueba cuantitativa de 11 ítems que tiene la validez requerida, por la pertinencia de los 
conocimientos que valora,  corresponde a preguntas de pruebas saber aplicados por el 
ICFES a nivel nacional. Este, será evidencia de los resultados de aprendizaje en cuanto a la 
competencia uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos del eje 
estructurante ecosistemas.  
Igualmente, a mitad de la intervención, se aplica otro instrumento evaluativo 
individual (Anexo G), una prueba de desempeño, que permitirá saber qué tanto se han 
superado los propósitos de aprendizaje hasta el momento. Con esta se exploran las 
capacidades que tienen los estudiantes para explicar conceptos relacionados con los niveles 
de organización de los seres vivos y también, la producción de explicaciones referentes a la 
importancia de los factores abióticos para los seres vivos.  
Asimismo, otra herramienta que permitirá valorar los desempeños de los estudiantes, 
serán las rubricas. De acuerdo con Landínez, (2013), el uso de rubricas permite identificar 
en los estudiantes evidencias observables del desarrollo en alguna tarea, además, brindan 
elementos que involucran  su proceso formativo (fortalezas y debilidades).  Por 
consiguiente, se emplearán rubricas de evaluación (Anexo H) para  conocer de manera 




las producciones escritas que realizan los estudiantes, la participación en discusiones, 
elaboración de conclusiones entre otras, se realizará la retroalimentación respectiva, 
proporcionándole  al estudiante la información que requiere para orientar su proceso de 
aprendizaje, de esta manera se garantiza la evaluación continua y su carácter formativo. 
Como resultado de lo expuesto anteriormente, el proceso evaluativo presenta 
características coherentes con un diseño de alineación constructiva, porque guarda relación 
con los objetivos de aprendizaje planteados en la secuencia didáctica, aspecto que antes no 
se evidenciaba.   
Además, los instrumentos evaluativos ahora cuentan con la inclusión y valoración de 
los tipos de conocimientos propuestos en la taxonomía de Li y Shavelson (2003) 
declarativo (saber qué), procedimentales (saber cómo), esquemáticos (saber por qué) y 
estratégicos (saber cuándo y dónde), ya que antes de la intervención la mayoría de las 
evaluaciones se limitaban al contenido específico de las ciencias (hechos, definiciones y 
descripciones) que son importantes para la enseñanza de las ciencias pero no se suscitan el  
uso del conocimiento científico en sus razonamientos, ni el desarrollo de habilidades 
científicas. 
Finalmente, con la organización de la evaluación se brinda tanto a maestros como a 
educandos información útil para retroalimentar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Respecto al docente es importante que reflexione sobre los aspectos que requieren mejoras, 
así como aquellos que se constituyeron exitosos; en relación con los estudiantes es 





4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En este capítulo se analizan los resultados derivados de la experiencia de 
intervención. Las fuentes de información que se emplearon fueron la producción escrita 
realizada por los estudiantes, los diarios de campo de la docente, fotografías tomadas en las 
diferentes sesiones, encuestas a los estudiantes y las evaluaciones escritas aplicadas. Para 
facilitar el estudio del cúmulo de información, está se organizó en cinco apartes que dan 
cuenta de lo sucedido durante la implementación de la secuencia: la descripción de la 
intervención, la reflexión sobre las acciones pedagógicas, la categorización de la práctica 
pedagógica en torno a la propuesta y la evaluación del proceso de intervención.  
4.1 Descripción de la intervención  
La secuencia didáctica se diseñó para dar solución a problemas de motivación por el 
aprendizaje, apatía por la escritura, debilidad en la competencia uso comprensivo del 
conocimiento científico y  mejorar los desempeños de los estudiantes de grado cuarto en el 
área de ciencias naturales. Dentro de los elementos claves que se tuvieron en cuenta se 
destacan: la gestión de aula adelantada (normas claras, asignación de roles, manejo del 
tiempo) y, una metodología basada en las estrategias didácticas de la enseñanza basada en 
indagación y la resolución de problemas. Dichas estrategias, resultan idóneas en la 
enseñanza de las ciencias, de acuerdo con los autores que sustentan la intervención como se 
mencionó en el referente teórico del capítulo II. 
Las actividades de las once sesiones, se desarrollaron durante la clase de ciencias 
naturales. Se llevaron a cabo desde finales de agosto de 2017 hasta mediados de noviembre 




mitad de octubre, sin embargo, debido a interrupciones ocasionadas por actividades de 
carácter institucional se generaron retrasos continuos, los cuales aunque se tenían previstos,  
se exacerbaron en el cierre de año escolar y postergaron el desarrollo de algunas sesiones al 
punto que fue necesario buscar otros espacios dentro de la jornada con los estudiantes para 
finalizar la intervención.   
Cabe resaltar, que, aunque, cada sesión estaba organizada mediante etapas de inicio, 
desarrollo y cierre;  inicialmente no se ejecutaba el cierre, debido a que el espacio asignado 
para las actividades de desarrollo, tales como experimentación o discusiones se 
prolongaban de modo que la clase quedaba abierta y el espacio para la generalización de 
ideas debía retomarse al iniciar la siguiente sesión, generando un ciclo de postergación de 
ideas en las tres primeras sesiones.  
Por consiguiente, producto de los registros en el diario de campo (Anexo I), surgieron 
reflexiones que permitieron ajustar este aspecto, rescatando la importancia de respetar este 
momento en todas las clases, teniendo en cuenta la necesidad de que los estudiantes 
concluyeran lo aprendido y realizaran un registro escrito, para ello, en los momentos de 
discusión se puntualizaban las ideas a debatir y se vigilaba cuidadosamente el tiempo de 
manera que este se aprovechara durante el desarrollo de las actividades por parte de los 
estudiantes. 
Las dificultades en la interpretación y comprensión de un texto, redacción de párrafos 
o simplemente la ortografía, son falencias que deben empezar a corregirse desde ciclo 
inicial, ya que estas se acrecientan a lo largo de la vida académica. Estos aspectos, llegaron 




actividades ya que la docente debía explicar con más detalle las indicaciones, no obstante 
representó un reto para contribuir en el mejoramiento de la escritura.  
Dentro de las estrategias adoptadas para optimizar  el tiempo, se disminuyeron las 
indicaciones en las guías de trabajo y se ajustaron de tal modo que resultaran fáciles de 
comprender para los estudiantes. En lo que respecta, al “el registro escrito”, este se 
abordará posteriormente en una de las subcategorías, mostrando la contribución de la 
escritura en el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias naturales. 
Por otro lado, uno de los propósitos de este trabajo, fue promover la motivación, esto 
se logró con los cambios propuestos; concretamente, el manejo del cuaderno como bitácora 
(Anexo J), generó muchas expectativas en los estudiantes, ya que les permitió tener mayor 
conciencia de lo que escribían. Los estudiantes mostraron interés durante en el desarrollo de 
las diferentes actividades, manifestaban el agrado de usar su cuaderno de manera diferente, 
también, se observó mayor participaron en las discusiones, exponían sus argumentos, se 
cuestionaban más y daban ejemplos de lo que aprendían.  
Finalmente, es significativo referir que ante los aspectos emergentes que surgieron en 
el proceso de intervención, se procuró dar una solución con ajustes oportunos y efectivos 
como el caso del manejo del tiempo, garantizando de esta manera que no se afectara la 
planeación.  
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
Para iniciar la reflexión acerca de lo realizado durante la intervención, teniendo en 
cuenta las fortalezas y oportunidades para mejorar las prácticas de aula, cabe destacar la 




indagación y la resolución de problemas, este involucramiento posibilita la construcción de 
ideas, autorregula el comportamiento y además despierta mayor interés por el aprendizaje.  
Asimismo, en medio de las estrategias didácticas empleadas, se encontró un elemento 
común: El registro escrito. Este constituye una de las actividades habituales que se realizan 
en el aula, es conveniente analizar el impacto que se genera a partir de las trasformaciones 
y resignificaciones que pueden darse en él.  
Igualmente, con base en observaciones realizadas durante las actividades de clase, se 
descubrió que el manejo tradicional del cuaderno, en ocasiones se convierte en un obstáculo 
para el aprendizaje, a causa de la monotonía que puede generarse en muchos estudiantes, al 
punto de que ellos quisieran usar menos sus cuadernos. De ahí nace la estrategia: 
Cuadernos vemos, mentes no sabemos. De la profunda aspiración, de acercar a los 
estudiantes, por el aprendizaje de las ciencias naturales y por rescatar su interés por escribir. 
Por ello,  hay autores que expresan que:  
Los cuadernos reflejan los contenidos enseñados, como también la 
creatividad, los silencios, las iniciativas, las representaciones de los 
estudiantes con sus notas al margen y al final; se convierten hoy en la 
categoría por excelencia de los saberes y las disciplinas escolares. (Taborda 
y Quiroz, 2016, p.3) citando a (Quintero 2007). 
Particularmente, situaciones como la adelantar el cuaderno son una muestra de lo 
infructuosa que puede ser esta actividad, en especial cuando no existe una comprensión o 
una conciencia de lo que se aprende. Al examinar minuciosamente los registros en los 




idioma que posiblemente es incomprendido para muchos escolares y esta, es una de las 
razones por las que se pierde el interés por aprender.  
Por otro lado, reflexionar sobre el rol del docente, es fundamental para establecer 
estrategias de mejoramiento. Acciones como planificar clases, diseñar recursos, buscar 
fuentes que permitan implementar proyectos, secuencias, fomentar el interés por el 
aprendizaje de su disciplina y elaborar instrumentos de evaluación de los aprendizajes son 
parte de la labor docente. Cuando el maestro logra articular estas actividades con las 
necesidades que tengan sus estudiantes y plantee estrategias coherentes el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sin duda obtendrá mejores resultados.  
Finalmente, la motivación como aspecto fundamental para propiciar el aprendizaje, 
debe mantenerse desde el inicio del proceso hasta el final. Para ello, existen elementos en el 
aula que se convierten en importantes indicadores que un maestro debe tener en cuenta, por 
ejemplo la participación en clase, el involucramiento y desarrollo de actividades por parte 
de los estudiantes.  
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención 
Antes de ejecutar la intervención pedagógica, se contempló un plan de 
sistematización para recuperar la información objeto de análisis, como se muestra a 
continuación en la Tabla 6.  
Tabla 6 
Plan de sistematización 
Objetivos Valorar el alcance de los objetivos de aprendizaje propuestos en la secuencia didáctica     
en el aspecto motivacional y en los aprendizajes de los estudiantes. 
Identificar en la experiencia los aspectos exitosos y plantear procesos de mejora a 







Aportes y pertinencia de la metodología empleada en la secuencia didáctica para 
incentivar la motivación de los alumnos y mejorar el desempeño en la asignatura de 
ciencias naturales. 




Encuesta a estudiantes 
Diarios de campo (Para análisis de documentos y reflexión de las practicas 
pedagógicas) 
Registro escrito: Bitácoras (cuadernos de registro de los estudiantes en la intervención), 
informes, mapas conceptuales etc. 
Rubricas de evaluación y evaluaciones escritas a estudiantes. 
Fotografías  
 
Para el análisis de los resultados obtenidos en la intervención, se establecieron dos 
categorías: aprendizajes y motivación, esto como resultado de los aspectos identificados 
durante el diagnóstico y para los cuales se diseñó esta intervención. De cada categoría, se 
desprenden unas subcategorías que permiten organizar de una mejor forma los resultados 
obtenidos. En la Tabla 7. Se encuentra esquematizada la manera en que se sistematizan los 
temas objeto de estudio.  
Tabla 7.  
Categorización de la información en torno a la intervención 








Fundamentada en las grandes ideas de la ciencia de  
Harlen (2015) se ejecuta la planeación partiendo de los 
presaberes de los estudiantes. 
 
Registro escrito 
Usado para promover el aprendizaje, tuvo variantes que 
permitieron la obtención de resultados óptimos. 
 
Evaluación 
Se analizaron los alcances obtenidos por los estudiantes 
durante todo el proceso, teniendo en cuenta los 





Percepción de la clase de 
ciencias por los 
estudiantes  
Se aplicó una encuesta a la población objeto de intervención, 
se discriminaron una serie de preguntas orientadas a evaluar  
la percepción de la disciplina, el interés y compromiso por 
parte del estudiante frente a la clase entre otras cosas.  
Impacto de la 
Metodología  
Como estrategia gestora para promover el aprendizaje en los 
estudiantes 
 




Es importante comprender aquello que posibilita el aprendizaje de esta disciplina, es 
por ello que esta categoría, está enmarcada en los aspectos que se consideran relevantes 
para evidenciar una evolución en la construcción de los saberes en los estudiantes como lo 
fueron el cambio conceptual, el registro escrito y la evaluación, los cuales mediante 
evidencia y sustento teórico validan los resultados obtenidos.  
4.3.1.1. Cambio conceptual  
Conviene subrayar, que se realizó una revisión documental de las ideas previas que 
tienen los estudiantes acerca de los ecosistemas y esta información se contrastó en el aula  
para detectar los obstáculos de aprendizaje o conceptos equivocados de los estudiantes 
frente a la temática. En la tabla 8, se sintetizan  un comparativo de estas ideas previas. 
Tabla 8. 
Comparación entre ideas previas de investigación y las detectadas en el aula  
Ideas previas Rincón (2011) desde la perspectiva de la 
cognición causal. 
Ideas previas conocidas en el aula 
Los componentes abióticos no son muy tenidos en cuenta Los componentes abióticos del medio natural 
son fabricados por el hombre.  
Los estudiantes acentúan más la importancia de los animales 
que de los vegetales y específicamente en la representación de 
redes tróficas usan animales domésticos. 
Los animales y los humanos  son seres 
vivos, Las plantas no lo son. 
En general tienen dificultades para razonar acerca del 
ecosistema como un sistema. 
La contaminación afecta la naturaleza, afecta 
a los animales y a las personas que viven 
cerca de los lugares contaminados. 
 
Como resultado de lo anterior, acerca de las ideas previas a continuación, se muestra 
de qué manera se generó cambio conceptual a partir de las metas de aprendizaje. Los 
estudiantes realizaron en cada sesión experiencias de aprendizaje que permitieron superar 




En primer lugar, cuando se solicita al estudiante que construya un listado de 
elementos físicos que constituyan el medio ambiente natural. Ilustración 3, muchos 
mencionan objetos que no forman parte natural del ecosistema y consideran que los árboles  
son inertes.  Al respecto, es importante mencionar lo expuesto por Pozo,  Sanz,  Gómez y 
Limón. (1988) acerca de las concepciones espontáneas y el sentido común en el cual se 
afirma como la intuición juega un papel fundamental en la formulación de conclusiones, 
algunos autores denominan a este aspecto lo heurístico. En este caso los estudiantes tienen 
la noción de que una característica de los seres vivos es el movimiento y dado que las 
plantas no se desplazan de un lugar a otro concluyen que estas no tienen vida. 
 
Ilustración 3. Tomada de la bitácora, trayectoria 2. El estudiante revela sus concepciones 
erróneas acerca de los elementos físicos que constituyen  el medio ambiente natural. 
Para el cambio conceptual referente a las plantas como seres vivos, después de 
realizar la sesión 3 “las plantas del Mandela”, los estudiantes reflexionan acerca de las 
funciones vitales de las plantas, como la nutrición, respiración y reproducción, a través de 
una actividad de indagación en la que deben observar aspectos en la estructura de la planta 
y cambian sus preconcepciones acerca de las plantas y ahora las consideran como seres 
vivos ya que comprenden, que a través de las hojas existen estructuras que permiten el 
intercambio gaseoso (Ilustración 4).  En este sentido, Worth et al, (2009), resaltan la 




grupal. Pues es así como crean discusiones, predicciones, preguntas y conclusiones que 
deben ser socializadas, debatidas y registradas por escrito.  
 
 
Ilustración 4. Tomada del informe de laboratorio sesión 3, el estudiante reconoce las plantas 
como parte de los seres vivos del medio natural y compara las funciones vitales con la de 
los animales. 
Durante el desarrollo de la secuencia, los estudiantes desarrollan conceptos a través 
de experiencias que permiten construir el significado de dichas representaciones. Para el 
caso del concepto de hábitat, primero, ellos escriben sus presaberes, luego, reflexionan 
acerca de cómo los seres vivos necesitan unas condiciones adecuadas de acuerdo a las 
características que posean. Después, mediante actividades planteadas para la clase (ver 
Anexo E sesión de clase 4), se genera una discusión en torno a preguntas orientadoras  
acerca de las necesidades que tienen especies como la serpiente cascabel, el jaguar, el 
venado de páramo, el delfín rosado. Finalmente, basados en esta información, los niños 
logran establecer el hábitat propicio para cada una de las especies. (Ilustración 5).  
  




De lo anterior, cabe resaltar como la explicitación de las ideas previas, se convierten 
en un insumo importante para elaboración de predicciones que al ser discutidas permiten 
generar la construcción de conceptos sin necesidad de concurrir al dictado.  
Así mismo, como se mostró con la ilustración 3, los estudiantes no tenían claridad 
acerca de los elementos físicos que constituyen un ecosistema natural, ni de la importancia 
que estos tienen para los seres vivos. Conforme se avanza en la implementación de la 
secuencia didáctica, los estudiantes muestran progresos al identificar el suelo, el aire, el 
agua y la temperatura como elementos físicos. Subsiguientemente, con la actividad 
evaluativa de la sesión 5, se evidenció que este propósito de aprendizaje se había 
fortalecido en buena parte de ellos, ya que muchos explicaban de qué manera influyen 
factores como la luz, la temperatura y el suelo en los seres vivos, (Ilustración 6). 
 
Ilustración 6. Respuestas de los estudiantes en la evaluación de desempeños, ítem 3. Los 
estudiantes demuestran un avance en la construcción de saberes, explican en qué forma 
influyen la luz, la temperatura y el suelo en los seres vivos. 
Al adentrarnos en las respuestas que suministraron ante esta pregunta, los estudiantes 
manifestaron:  
 “La luz ayuda a las plantas a crecer, el suelo ayuda a algunos animales a 




 “La luz le sirve a una planta para aser la fotocintesis, la temperatura le sirve a 
los osos para inbernar si hay frio y el suelo le sirve a la serpiente para 
arrastrarse y para pararnos” 
 “La temperatura ayuda a algunos animales para poner sus huevos eJ: tortuga, 
el suelo también sirve para que algunos animales entierren sus huevos” 
 La temperatura depende del clima y de las estaciones, la luz sirve de fuente de 
energía para todos” 
Entre los fundamentos  mencionados anteriormente para  contribuir en la 
construcción de saberes, es importante considerar la secuenciación de contenidos, de 
manera que en cada clase exista una ilación de las temáticas abordadas. En consecuencia, 
cada aprendizaje constituye el andamiaje de otro, al mismo tiempo que, los vacíos en el 
conocimiento que puedan quedar progresivamente sean subsanados. Al respecto, cabe 
señalar lo expresado por Pedrinaci y Del Carmen (2010) acerca de la secuenciación de 
contenidos: “una de las tareas más importantes de cuantas debemos afrontar los profesores 
para planificar nuestro trabajo de aula está relacionada con la secuenciación y organización 
de los contenidos; de ella dependerá en buena medida la solidez de la propuesta que 
hagamos y que se faciliten o no ciertos aprendizajes” (p.35).  
En efecto, la construcción de conceptos es un proceso que requiere no solo una 
planeación por parte del docente, sino que además demanda organizar dichos ejes temáticos 
por medio de secuencias que permitan profundizar en las diferentes temáticas y realizar 




ahí que, se consiguió superar la dificultad que tenían los estudiantes para explicar cómo 
influyen los factores abióticos en los seres vivos.  
Después, con la realización de la sesión 6 y 7, los estudiantes demuestran que tienen 
la capacidad para hacer transferencia de conocimientos ante una situación un problema, 
esto quedó reflejado a través del diseño de  historietas elaboradas por ellos mismos, en 
donde los protagonistas son ejemplares de  fauna y flora que  habitan en nuestros paramos, 
bosques de niebla, manglares, arrecifes, entre otros y constituye una demostración de cómo 
un conocimiento de tipo estratégico complementa el desarrollo de habilidades científicas, 
con esta actividad, los niños lograron explicar cómo las condiciones de cada lugar le 
permitían a ese individuo crecer y desarrollarse óptimamente.  
4.3.1.2. Registro escrito en la enseñanza de las ciencias naturales 
Antes de continuar, se debe considerar que los procesos relativos a la lectura y 
escritura le permiten a una persona ser competente y afrontar los desafíos presentes en las 
diferentes disciplinas del conocimiento y en situaciones cotidianas. En este sentido, el 
registro escrito se tuvo en cuenta como subcategoría del aprendizaje porque fue una 
problemática detectada en el diagnostico institucional, es así, como surge la necesidad de 
usar una estrategia que permita solucionar este aspecto. 
La estrategia “cuadernos vemos, mentes no sabemos” cuyas características se 
mencionaron en el capítulo III, tiene el propósito de convertir los escritos de los 




estudiantes usaron la bitácora (cuaderno) tal como puede verse en Anexo J (Bitácora -
Ilustraciones J1-J8) para registrar la mayoría de sus aprendizajes.  
El registro escrito ya sea en la bitácora, en informes de laboratorio, mapas 
conceptuales, entre otros; son mecanismos que permiten dos beneficios importantes en el 
aprendizaje de las ciencias naturales y que fueron validados a través de la práctica 
pedagógica, a saber: 
1. Por una parte, según  (Fulwiler, 1987) citado por Campanario (2000a, p. 377), una 
de las estrategias para desarrollar la metacognición mientras se aprende ciencias 
naturales en las actividades enfocadas al estudiante se encuentra el diario de clase. 
En este,  se registran experiencias de clase, temas trabajados en una secuencia 
didáctica con las respectivas dificultades experimentadas, los presaberes y el 
procesos de cambio conceptual, junto con los resultados de los debates e 
intercambios de puntos de vista entre compañeros. Asimismo, los resultados de 
las evaluaciones, y las causas de las posibles incompatibilidades.  
2. Y por otra, los estudiantes deben escribir en clase de ciencias, pero es muy 
importante que ellos comprendan lo que escribieron, al respecto, 
Espinoza, Pitton, Casamajor, y Aziz, (2012, p. 254), resaltan que “los educandos 
responden preguntas, resuelven ejercicios, realizan informes, toman apuntes, etc. 
Todas estas formas de comunicación escrita permiten al maestro verificar que 
aprendieron los alumnos, sin embargo,  para que el registro escrito permita la 
construcción de conocimientos es necesario que los escritos provengan de una 




Este fue el caso que se evidenció en la sesión 3, las plantas del Mandela, en ella se 
empleó el informe como mecanismo para optimizar el trabajo en una experiencia de campo. 
Durante la práctica los estudiantes confrontaron con preguntas sus ideas previas, 
recolectaron muestras, dibujaron observaciones y establecieron discusiones  para completar 
el informe (Ilustración 7),  
 
Ilustración 7. Tomada del informe de laboratorio de la experiencia las plantas del Mandela 
(sesión 3), se resalta las actividades preliminares al desarrollo del informe como la 
recolección de muestras para el respectivo análisis y el registro de las observaciones 
empleando dibujos. 
Al respecto, Campanario (2000b, p. 373) refiere que desarrollar actividades como 
predecir-observar-explicar, hacen que el proceso de enseñanza de las ciencias naturales sea 
mejor y se aprende sobre las concepciones propias. A su vez, estas actividades generan 
motivación en los educandos y les hacen tomar consciencia de que la ciencia en ocasiones 
es contra intuitiva y que el aprendizaje demanda voluntad de abstracción. Además, se pudo 
evidenciar principios del trabajo cooperativo expuestos por Johnson y Johnson (1999) 
como la interdependencia positiva (cada estudiante es consciente de que sus esfuerzos lo 
benefician a él y al resto del grupo) y la interacción estimuladora (es necesario compartir 
recursos, alentar el trabajo del compañero y servir de apoyo para avanzar en la construcción 




Respecto al registro escrito, conviene mencionar, que aparte de los diferentes tipos de 
producciones textuales mencionados anteriormente, otra  variante con la que se contó, fue 
la condición con la que estos se realizaban (individual o colectivamente). Cuando la 
intención es detectar saberes previos (Ilustración 8), reflexiones o conclusiones en el 
espacio ¿Qué aprendí hoy?,  se invitaba a los estudiantes a realizar sus escritos a nivel 
individual.   
 
Ilustración 8. Registro de presaberes. Inicialmente el estudiante tiene una noción del 
concepto y luego de las sesiones, este es ampliado y complementado con ejemplos. 
 
Ilustración 9. Registros en la sesión de ¿Que aprendí hoy? El estudiante de manera 
individual concluye los aprendizajes de la sesión. 
Pero en la intervención el trabajo cooperativo, fue un aspecto importante, porque con 
él,  se generaron discusiones y debates para la construcción de ideas, de esta manera, el 
estudiante obtiene una perspectiva más objetiva al confrontar su opinión con la del resto del 
grupo. Finalmente, la elaboración del diccionario científico constituyó una evidencia del 




4.3.1.3. Evaluación de los aprendizajes 
En el Capítulo III, se mencionaron las características de la evaluación de los 
aprendizajes, durante la intervención. La maestra recogió lo que constituía evidencia del 
aprendizaje como la participación en debates, puestas en común, las actitudes de trabajo en 
equipo, también, las pruebas individuales (diagnóstico, prueba de desempeños, pretest y 
postest), elementos de producción escrita (diseño de historietas de los ecosistemas, 
desarrollo de guías, mapas conceptuales, aprendizajes del día, informe de experiencias, 
entre otros). Fue así que, gracias a dichos instrumentos, se pudo evidenciar la pertinencia de 
los mismos, ya que permitieron revelar avances en los estudiantes, promovieron la reflexión 
en cuanto a lo que aprendían, al tiempo que, la heteroevaluación y la autoevaluación 
también tuvieron espacio.  
Por otro lado, la evaluación diagnóstica tal como lo expresa  Leyva (2010), es un 
elemento que sirve de apoyo en la toma decisiones para que los estudiantes superen sus 
dificultades. Gracias a él, se identificaron las debilidades conceptuales. En la Ilustración 10, 
puede apreciarse este mecanismo. 
 
 
Ilustración 10. En la evaluación diagnóstica, se detectó en los presaberes que buena parte 




Conjuntamente, se logró consolidar un elemento trascendental para la efectividad en 
los procesos de enseñanza, esto es la retroalimentación. Posiblemente, este fue uno de los 
mecanismos que contribuyó a que los desempeños académicos mejoraran en los estudiantes 
como resultado de los aprendizajes alcanzados. Durante la intervención, los estudiantes 
recibieron de forma oportuna información que les permitía saber que podían corregir y en 
qué aspectos tenían progreso (Ilustración 11).  
 
Ilustración 11. Retroalimentación suministrada en la bitácora de un estudiante 
 
Igualmente, desde el momento de planeación,  la evaluación se consideró con carácter 
formativo, garantizando que este elemento cumpliera la finalidad requerida en el proceso de 
enseñanza. Para ello, en primer lugar se tuvo en cuenta la coherencia entre las metas de 
aprendizaje, con lo enseñado y lo evaluado. En cada sesión de aprendizaje el estudiante 
registraba el objetivo de la clase (Ilustración 12). 
  
Ilustración 12. El estudiante registra el objetivo de la clase, de esta manera conoce que va a 




Además, herramientas como las rubricas de evaluación (Anexo H) permitían mostrar 
al estudiante de manera clara, los criterios tenidos en cuenta para valorar su desempeño. De 
esta forma, también se facilitó el reconocimiento de debilidades, la autonomía y la reflexión 
acerca de cómo podría un estudiante alcanzar los propósitos de aprendizaje, convirtiendo el 
proceso evaluativo en una oportunidad de mejoramiento continuo.  
Por otra parte, para conocer el avance en el proceso de aprendizaje alcanzado hasta la 
sesión 6 se realizó un comparativo entre los resultados de los procesos evaluativos antes y 







Superior Alto Básico Bajo
Pruebas individuales antes
de la intervención  
Pruebas aplicadas en la
intervención 
 
Ilustración 13. El desempeño superior se incrementó en un 25%, el desempeño alto pasó de 
un 3% a un 28%, el desempeño básico aumentó  un 6% y los estudiantes con desempeño 
bajo paso a un 41%, respecto al 94% que se tenía. 
Con la prueba individual aplicada en la sesión 6 (Anexo F), puede verse el progreso 
en los resultados evaluativos y por ende en el proceso de aprendizaje, en esta prueba, se 
evaluaron conceptos de hábitat, factores bióticos, abióticos y los niveles de organización 
externa de los seres vivos y la capacidad que tienen los estudiantes para discriminar estos 




Finalmente, otro instrumento evaluativo empleado fue un pretest y un postest. Se 
tomaron de pruebas saber ICFES de primaria, 11 preguntas para conformar esta prueba 
(Ver anexo G), cuya implementación tenía como finalidad valorar la evolución en la 
competencia: uso comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos. En 
este sentido, vale tener presente que la evaluación por competencias es un indicador para 
demostrar la comprensión  y utilización de conceptos en la solución de situaciones 
problema. Luego de analizar los resultados en estas pruebas (Ver anexo k), 
estadísticamente, un 12% de la población intervenida superan en el postest los resultados 
obtenidos en la prueba inicial, lo cual representa un avance poco significativo.  
Por lo anterior, es interesante entender que la formación por competencias es un 
aspecto que conlleva tiempo, y pese a que estrategias como la resolución de problemas y 
ECBI resultaron efectivas para cumplir los propósitos de aprendizaje, se puede plantear 
como hipótesis que la baja comprensión lectora por parte de los estudiantes influyó en los 
resultados. Por consiguiente, es importante, continuar realizando acciones que favorezcan 
las dificultades lecto-escritas en los educandos. 
4.3.2. Motivación  
Una de las intenciones principales de esta intervención, es reavivar el interés por el 
aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes. Fue así, que para dar cuenta de ello,  
se analizan en las siguientes subcategorías las evidencias que indican un incremento de la 




preferencia o elección, indicadores expresivos de las emociones, el esfuerzo y la 
persistencia en la tarea. 
4.3.2.1. Percepción de los estudiantes ante la clase de ciencias naturales  
Se aplicó una encuesta a toda la población objeto de estudio, que permitió conocer 
sus percepciones respecto de la clase de ciencias naturales (ver anexo L). Respecto a la 
encuesta aplicada, conviene subrayar, que esta fue anónima, con el objeto de que los 
educandos expresaran  libremente aspectos de la clase de ciencias, su disposición para la 
clase, la importancia de esta disciplina para la vida, entre otros  aspectos motivacionales. La 
importancia de los resultados obtenidos con la encuesta, radica en que estos, sirven de 
soporte para afirmar que la intervención mejoró el clima de aula y despertó la motivación 
por el aprendizaje de la disciplina. 
Para analizar algunas respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta, se 
seleccionaron algunos ejemplos que revelan el impacto generado en ellos por medio de la 
intervención, teniendo en cuenta la frecuencia con la que aparecían comentarios similares: 
En primer lugar, ante la pregunta: ¿Qué le quitaría o le pondría a la clase de 
ciencias? Se obtuvo como respuestas  “Le pondría más horas de clase, hacer más 
exposiciones”.  Como se mencionó en la descripción de la intervención, fue necesario 
buscar otros espacios para dar cumplimiento a la implementación de la secuencia didáctica, 
esta idea surgió de los mismos estudiantes. De acuerdo con Rodríguez (2009), la 
motivación está supeditada al comportamiento, por ello, un indicador que permite al 




o elección”, en este caso los niños pueden elegir entre dejar perder las clases de ciencias o 
solicitar a otros docentes que cedan un espacio para tener su clase de ciencias y eligen lo 
segundo como señal de interés.  
En segundo lugar, ante la pregunta ¿Qué aspectos de la clase de ciencias naturales 
son los que más te gustan? Se obtuvo como respuesta: “Que la profesora se esmera por 
enseñarnos”, “Las actividades de la clase”. La lectura hecha por el educando, deja entrever 
lo que Rodríguez (2009) denomina “el indicador expresivo de emociones” una forma de 
manifestar la satisfacción por lo realizado en clase y por el impacto que genero la maestra 
con su labor. 
En tercer lugar, una de las actividades para enseñar ciencias naturales es la 
experimentación.  Indudablemente, muchos estudiantes disfrutan el aprendizaje de esta 
disciplina a través de prácticas que les permitan observar, comprobar teorías y participar en 
la construcción de sus saberes empleando la exploración. Con base en los registros del 
diario de campo (Anexo I), durante la intervención los estudiantes se involucraron más 
cuando las actividades de clase les interesaban, esto ocasionaba que sus informes escritos e 
intervenciones en discusiones  tuvieran mayor cantidad de argumentos. En efecto, este tipo 
de actividades son muy convenientes, pero el maestro debe tener claro que esta no es la 
única manera en que se puede captar el interés por aprender, ni la única forma de enseñar. 
Finalmente, respecto al registro escrito, se preguntó a los educandos: ¿Cómo le 
pareció el uso del cuaderno bajo la estrategia: “cuadernos vemos, mentes no sabemos”?, a 
lo que respondieron “Con el cuaderno hacemos cosas muy productivas”, “Bien pues yo asi 




aprendo más con ejemplos”. Mediante el registro escrito, se formó en los estudiantes una 
conciencia por encontrar sentido a sus cuadernos y es entender que parte de la producción 
hecha por ellos esta consignada allí, y es importante entender lo que se escribe, no se puede 
memorizar toda la información manejada, pero ellos deben tener unos conocimientos base y 
unas herramientas para responder satisfactoriamente a preguntas y situaciones problema.  
4.3.2.2. Impacto de la metodología empleada 
La intervención educativa contó con actividades que le dieron al educando una 
participación activa en su proceso de aprendizaje. Particularmente la experiencia de campo, 
la interacción entre pares para solucionar situaciones problema, actividades de reflexión en 
torno a documentales. Lo anterior va en concordancia con los aspectos de la alineación 
constructiva del modelo propuesto por Biggs (1996), quien reitera que “los métodos de 
enseñanza que seleccionamos, requieren que los alumnos se involucren en las actividades 
que probablemente sean las más adecuadas para actuar según las formas expresadas en los 
objetivos del currículo” (p.4). 
Por su parte, la resolución de problemas, tuvo un impacto positivo en los estudiantes, 
ya que exigió de estos, habilidades como el análisis, la síntesis y la creatividad. Al respecto, 
autores como Galagovsky y Bravo (2001) refieren la importancia de emplear diferentes 
formas de representación del conocimiento, especialmente para favorecer la enseñanza de 
lo abstracto, también, expresan que estas representaciones visuales pueden usarse de 
diversa maneras en clase con diferentes niveles de efectividad. En la secuencia didáctica, se 




procedimentales en los estudiantes. Con el diseño de modelos, se pudo conocer que los 
estudiantes aplicaban el conocimiento y establecían conexiones entre los aprendizajes 
adquiridos con otros.  
 
Ilustración 14. Representación de un Páramo. Facilitó la comprensión de los elementos que 
constituían ecosistema, también, la expresión de creatividad y habilidades para trabajo 
cooperativo. 
 
Ilustración 15. La capacidad de análisis y síntesis se manifiestan en esta historieta diseñada 
por un grupo de estudiantes que luego de una sesión bajo la metodología de resolución de 
problemas, esta producción es una representación simbólica de la problemática de un 
ecosistema. 
Por lo anterior, es preciso mencionar una de las características del trabajo 
colaborativo referido por Ramírez y Rojas (2014), quienes expresan que es vital para 
alcanzar las metas propuestas, que el equipo de trabajo tenga claro los compromisos que se 




Por lo que se refiere a los alcances obtenidos con la metodología ECBI, estos se 
percibieron en la superación de las ideas previas que los estudiantes tenían. Asimismo, los 
ejercicios de predicción e indagación promovieron la motivación por el aprendizaje, lo cual 
se evidenció en la realización de las actividades y el cumplimiento de las metas. La 
implementación del trabajo cooperativo y la asignación de roles bajo esta metodología, 
facilitó el desarrollo de tareas.  
Así pues, puede afirmarse que la intervención tuvo un impacto positivo en el clima de 
aula, los estudiantes se emocionaban ante la idea de trabajar en grupo, buscaban a la 
maestra en espacios diferentes preguntando por lo que vendría, también, expresaban como 
podrían mejorar en aspectos en los que no obtuvieron resultados deseados, mostraban 
expectativa por las actividades, ellos sentían que en cada clase la profesora les sorprendería 
con retos, misiones, experimentos y videos, esto responde a lo que Rodríguez (2009) 
denomina “compenetración máxima”, en la que se evidencian la autorregulación y el 
esfuerzo para conseguir una meta.  
Para terminar, cada vez que el maestro realice esfuerzos por mejorar sus prácticas en 
el aula, seguramente se notará. Si el maestro quiere despertar motivación, esta debe 
reflejarse en su quehacer, es decir la motivación también debe estar en él. Si bien esta 
secuencia nace a partir de unos propósitos acoplados a la evaluación, las actividades 
constituyeron el medio por el cual los aprendizajes podrían ser evidenciados, no se trató de 
usar un “activismo lúdico”, más bien, se encaminaron las actividades para que estas 




4.1 Evaluación de la propuesta de intervención 
Como resultado de la revisión y análisis de lo que sucedió durante la intervención 
pedagógica, surge la evaluación de la misma, la cual tiene como base las evidencias y 
argumentos que se presentaron anteriormente.  
Por un lado, se ratifica que para la construcción de saberes en los estudiantes, fue 
necesario tener en cuenta los obstáculos de aprendizaje de los estudiantes “ideas previas”. 
Para ello, el proceso de planificación de la secuencia didáctica inició con el planteamiento 
de los objetivos de aprendizaje, de ahí, se estableció una relación entre estos y el resto de 
elementos que hacen parte del proceso de enseñanza.  
Por otro lado, generar expectativas en los estudiantes a través de los recursos, el rol 
activo del estudiante, los mecanismos usados para evaluar, el manejo del cuaderno y las 
actividades para la clase, fueron elementos claves para mejorar el clima de aula y por ende 
para despertar el interés por aprender. Igualmente, espacios de reflexión como la frase de la 
fortuna, posibilitaron en muchos estudiantes cambios actitudinales, en particular, frente al 
cuidado del ambiente.   
El enfoque trabajado en el aula desde la metodología ECBI y resolución de problemas 
permitieron que el estudiante se implicara en la construcción del saber, de esta manera se 
aumentó el interés por la clase, también, se superaron algunos temores frente a los cambios 
al implementar este tipo de estrategias, como el seguimiento de normas por parte de los 
estudiantes en los trabajos en equipo y la realización de prácticas fuera del aula que pueden 




En relación con las dificultades que se presentaron durante la intervención, cabe 
destacar, aquellas de orden logístico; concretamente el de uso de recursos institucionales 
(televisores y videobeam) pese a que previamente se planifica el uso de ellos, no se está 
exento a las fallas que estos puedan presentar y al personal encargado de suministrarlos, por 
ello, es importante tener otras alternativas cuando este tipo de apuros se presenten. Otro 
aspecto que se consideró como dificultad en el proceso de interrupción, fue lo concerniente 
a las frecuentes interrupciones que se dan en las aulas, el tiempo efectivo de clase es 
afectado continuamente por esta razón.  
Finalmente, sin desconocer los resultados satisfactorios a nivel de motivación, de 
cumplimiento de objetivos, queda un reto enorme para continuar mejorando aspectos como 
la lectoescritura en los estudiantes, en gran medida este aspecto es un limitante en la 
enseñanza. Dentro de los aspectos concernientes a mejorar la gestión de aula un maestro 
puede establecer compromisos con los estudiantes que les permita saber a dónde se quiere 










5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En este capítulo presenta los siguientes apartados: conclusiones, recomendaciones y 
una proyección de la intervención pedagógica. Está vinculada a los elementos identificados 
en el diagnóstico institucional y  por ende, es de construcción colectiva.  
5.1 Conclusiones 
La realización de este trabajo permitió dar respuesta a la pregunta que orientó la 
intervención educativa, a saber: ¿Cómo motivar a los estudiantes del curso 402 jornada 
tarde del colegio Nelson Mandela IED, por el aprendizaje de las ciencias naturales, a partir 
de una secuencia didáctica que fomente su participación activa en el estudio de los 
ecosistemas como eje estructurante?, para ello, se destacan las siguientes conclusiones: 
La implementación de estrategias didácticas como la enseñanza de las ciencias basada 
en indagación y la resolución de problemas, tienen un impacto positivo en  los procesos de 
aprendizaje, porque producen el desarrollo de habilidades y competencias, además, 
propician la participación activa de los educandos en la construcción del saber.  
Existen múltiples estrategias que los maestros de ciencias naturales pueden adoptar 
para mejorar los desempeños de los estudiantes en esta disciplina. Desde esta experiencia, 
la alineación constructiva planteada en la secuencia didáctica, contribuyó al mejoramiento 
del desempeño académico en los estudiantes y por ende dar cumplimiento a las metas de 




Para concebir un cambio conceptual en los estudiantes fue necesario la identificación 
de sus ideas previas, las cuales, se constituyeron una base para analizar en qué aspectos del 
eje estructurante se debía profundizar.  
Los escritos realizados en el cuaderno de ciencias naturales, son una forma de 
promover el aprendizaje de los estudiantes y conocer sus avances. Por lo tanto, para 
mejorar la efectividad de este elemento, se deben generar estrategias que le permitan al 
educando comprender su importancia, conocer su estructura y contenido (habituarlos en el 
registro de objetivos, observaciones, conclusiones), además, en el cuaderno se puede 
proporcionar retroalimentación al estudiante, fortaleciendo sus procesos metacognitivos. 
Finalmente, con base en los resultados obtenidos en esta experiencia pedagógica, se 
puede identificar la necesidad en futuras intervenciones la necesidad de establecer la 
interdisciplinariedad que permita fortalecer los procesos de lectoescritura en estudiantes de 
primaria.  
5. 2. Recomendaciones Generales:  
Luego del desarrollo, implementación y análisis de las propuestas de intervención 
realizadas, se originan las siguientes recomendaciones institucionales con el fin de 
contribuir al crecimiento y calidad académica. Para ello es necesario que:  
La institución avance en la adopción y apropiación de un modelo pedagógico que 
responda al enfoque crítico humanista identificado en el trabajo realizado con la comunidad 




espacios por áreas en las que se organice el plan de estudios de manera que responda al 
modelo pedagógico institucional.  
5.2.1. Recomendaciones Específicas del área de ciencias naturales:  
Las recomendaciones asociadas al área de ciencias naturales coherentes con lo 
desarrollado en la intervención son: 
Realizar procesos de planeación en la asignatura de ciencias naturales alineados 
curricularmente, cuyo centro sean los objetivos de aprendizaje y no el diseño de 
actividades. Asimismo, una opción viable que ha mostrado resultados positivos en la 
enseñanza de las ciencias son las estrategias didácticas ECBI y la resolución de problemas, 
por lo tanto, es adecuado considerar incorporarlas en los procesos de planeación, de igual 
forma, la inclusión de la evaluación de aprendizaje como estrategia de mejoramiento 
continuo, mediante retroalimentación oportuna y eficaz.  
En relación con el aspecto motivacional en los estudiantes, se requiere lograr un 
acercamiento con ellos, de tal manera que se involucren en su proceso de aprendizaje y 
tengan un acercamiento al conocimiento científico escolar. 
Por otro lado, es necesario fortalecer las habilidades lingüísticas en los estudiantes de 
primaria, mediante un trabajo interdisciplinar  que permita contribuir a la formación en la 
comunicación oral y escrita de una manera efectiva.  
5.3. Propuesta de sostenibilidad de la intervención  
La falta de claridad en el modelo pedagógico que adopta y establece la institución, se 




prioritaria en la proyección de la intervención.  Estrechamente relacionado a este fenómeno 
se encuentra lo que desde el punto de vista de las asignaturas se registró en los estudiantes 
de la institución quienes demuestran una baja motivación  en su proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo cual trae como consecuencia un aprendizaje mínimo lo que conlleva a que 
las propuestas de intervención giren alrededor de estrategias, que si bien no responden a un 
modelo pedagógico concreto, si evidencian resultados positivos que a corto plazo 
establecen un punto de referencia en los procesos académicos de la institución.   
Por otro lado, los resultados obtenidos en la intervención permiten establecer una ruta 
de acción que involucra a los diferentes miembros de la comunidad educativa, con plazos y 
tareas concretas que movilicen el cambio y como consecuencia traigan la excelencia 
académica a la institución. A continuación, en la tabla 8, se muestra el plan de acción para 
alcanzar las recomendaciones propuestas, la cual contiene las acciones concretas, 
responsables, tiempos, recursos y los responsables del seguimiento. 
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Tabla 8. Plan de acción Propuesta de proyección y sostenibilidad 





























definido.   
 
 







noviembre 2018  
 




enfoque pedagógico.  
El Consejo directivo 







apropiación del modelo 
pedagógico en  las 
aulas. 


































curricular   
Revisión  de la malla 
curricular de ciencias 
naturales, teniendo en 
cuenta los lineamientos, 
estándares y DBA. 
 
Jefe de área y 




Se  avanzará en   
reuniones de nivel 








módulos del programa 
pequeños científicos. 
 
El Jefe de área 
socializará la nueva 
malla al coordinador 






del plan de 
estudios 
Presentación del plan de 














Asamblea de docentes 
 
Consolidació
n de equipos 





“pequeños científicos”  
 
Incorporación de los 
aprendizajes a la 
proyección del área de 
ciencias naturales. 
docentes inscritos 
en la capacitación 
(JM-JT) 
 










Reuniones de nivel.  
Actividades y 
experiencias 
recopiladas en el 
desarrollo del trabajo. 
Módulos pequeños 
científicos.  
Cada docente del área 
deberá revisar la 
ejecución y desarrollo 
de la estrategia 
compartiendo con los 
compañeros la 
experiencia realizada.  
Socializando y 




métodos que permitirán 
el crecimientos y 








Aplicación de test 
diagnóstico en los ciclos 
de primaria para evaluar 
las competencias 
lectoescritoras de los 
estudiantes  
Análisis de resultados para 
elaboración de estrategias 
de acompañamiento  
Valoración de estrategias. 
 
 
Docentes de ciclo 
inicial y primaria. 
 
Cronograma de la 
subsecretaría de 
calidad y 
pertinencia en el 
plan de 
fortalecimiento de 
lectura y escritura. 
Pruebas que contengan 
actividades escritas y 
de fluidez lectora. 
Matriz de referencia 
Estrategias  
 
Equipo  de gestión 
directiva, docentes 




Realizar la verificación del 
cumplimiento de las tareas 
establecidas y ajustadas 
según el cronograma para 
ciencias naturales. 
Dayana Ramírez 
y Yajaira Soto   
Diciembre de 2019 Check list de las 
actividades realizadas.  
Actas de reuniones de 
nivel. 
Registros videos y 
fotos.  
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Anexo. A.  Formato Grupo Focal  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN- MODALIDAD PROFUNDIZACIÓN 
GRUPO FOCAL CON LOS DOCENTES DE LAS ÁREAS A INTERVENIR (Dimatè, 2017). 
FECHA: Abril 18 de 2017 
NÚMERO DE DOCENTES DE CADA ÁREA: 
NÚMERO DE DOCENTES-ESTUDIANTES EN LA MAESTRÍA DEL ÁREA: 3 
ASIGNATURAS y CURSOS QUE DICTAN: 
1. ¿Cuáles son los objetivos o propósitos que persigue el área? 
2. ¿Cuáles son los referentes teóricos curriculares del área? 
3. ¿Cuáles son los referentes didácticos del área? 
4. ¿Cómo está estructurado el plan de estudios del área? 
5. ¿Quién o quienes han estructurado este plan de estudios? 
6. ¿Cuáles han sido los referentes básicos que orientan el plan de estudios? 
7. ¿Cómo se articulan los planes de estudio del área entre si? 
8. ¿Cómo se articulan los planes de estudio del área con el PEI y el modelo pedagógico 
declarado por el colegio? 
9. ¿Qué de los lineamientos curriculares o estándares del MEN, son tenidos en cuenta a la 
hora de estructurar el plan de estudios? 
10. ¿Cómo es la evaluación en el área? 
11. ¿Qué debería mejorarse en el área, en términos pedagógicos y didácticos? 
12. ¿Cómo la propuesta hecha por los estudiantes de la maestría responde o no a las 




Propuesta realizada por la Docente de la Universidad Externado Cecilia Dimaté, para el 








Anexo B. Diario de campo análisis de documentos  
DIARIO DE CAMPO No. ___________  
Fecha: _________________________ 





























Anexo. C. Encuesta a Estudiantes 
 
SEÑALE UNA SOLA OPCION 
1. La clase de ciencias naturales le parece: 
a. Casi siempre le parece entretenida 
b. Casi siempre le parece aburrida 
c. A veces le parece entretenida a veces le parece aburrida 
d. No le parece ni entretenida ni aburrida 
2. Usted siente que en la clase de ciencias naturales: 
a. Casi siempre aprende algo 
b. Casi nunca aprende 
c. A veces aprende a veces no  
3. Lo que se enseña en ciencias naturales en su opinión: 
a. Es útil e importante para la vida 
b. No es útil ni importante para la vida 
4. En clase de ciencias naturales usted: 
a. Casi siempre pone atención  
b. Casi nunca pone atención  
c. A veces pone atención a veces no 
5. Cuando en clase de ciencias naturales la profesora pregunta, pasa estudiantes 
al tablero, organiza discusiones, exposiciones, etcétera 
a. La mayoría de estudiantes se sienten cómodos para participar 
b. Tus compañeros se asustan, pero es normal 
c. Tus compañeros se asustan más de la cuenta, en algunos casos por el 
comportamiento de la profesora 
d. En tu salón casi nunca hay oportunidad de participar en la clase de ciencias 
6. ¿La docente de ciencias naturales es querido y respetado por los estudiantes de 
tu curso? 
a. Si 
b. No  














Anexo D. Formato de Consentimiento informado. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES O ACUDIENTES 
 
Colegio Nelson Mandela IED, localidad Octava, Kennedy.        Código DANE: 111001110477 
Persona a cargo de la intervención educativa: Yajaira Soto Albarracín Cargo: Docente de 
ciencias naturales (Primaria) 
Yo _______________________________________________ mayor de edad, madre, padre, o 
acudiente del estudiante_________________________ he sido informado de la y toma de 
fotografías en la intervención educativa realizada por la docente a cargo, como parte del trabajo 
realizado en la maestría en educación que adelanta con la Universidad Externado de Colombia. 
Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de mi participación en las fotografías, 
resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, 
entiendo que:  
1. Mi participación en fotografías  los resultados obtenidos por la docente que realiza la 
intervención no tendrán repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, 
evaluaciones o calificaciones de mi hijo (o estudiante del que soy acudiente).  
2. Mi participación en fotografías  no generará ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna 
por ella.  
3. No habrá ninguna sanción para mí en caso de que no esté de acuerdo en participar.  
4. Mi identidad se utilizará únicamente para los propósitos de la  intervención educativa y 
como evidencia de la misma.  
5. Las entidades a cargo de realizar la intervención  y la docente a cargo, garantizarán la 
protección de mis imágenes y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad 
vigente, durante y posteriormente al proceso de evaluación que realiza el Ministerio de 
Educación Nacional.  
Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y 
Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria.  
[     ] DOY EL CONSENTIMIENTO [    ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO Para que mi 
participación en la actividad de práctica educativa (clases de ciencias naturales, reuniones,  etc.) sea 
registrada con fotografías en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia mi hijo (a) o 
el estudiante del que soy acudiente.  
Lugar y Fecha: 
______________________________________________________________________  
FIRMA CC/CE:  
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Anexo. E. Unidad didáctica  
Planeación de la Unidad didáctica ecosistemas aplicada en el colegio Nelson mándela IED grado 402 jornada tarde 
SESIÓN 1 
 Presentación de la unidad y de la forma en que se realizarán los  escritos en el cuaderno 
Objetivo 
 Sensibilizar a la población de la importancia de la escritura en el proceso de aprendizaje. 















“No podemos pensar diferente si actuamos de la misma manera” Albert 
Einstein  
Cuaderno de bitácora: Así se conocían los libros de registro en donde los 
navegantes y marinos anotaban todo lo acontecido, dando cuenta en sus 
antiguas hojas de ruta de cada descubrimiento en sus recorridos. De la 
misma manera, cada estudiante en las diferentes sesiones registrará sus 
aprendizajes en el cuaderno de bitácora, el cual estará organizado de la 
siguiente manera:  
1. Trayectorias: En esta parte del cuaderno registrarás objetivos de 
cada sesión, problemas, ejercicios, cuadros, gráficos, mapas 
conceptuales y cualquier actividad realizada en clase que incluya:  
reflexiones, procedimientos y conclusiones 
2. Diccionario científico: es un registro personal que permitirá 
cambiar la manera en la que aprendes las ciencias porque tendrás 
una visión de que cada concepto de la física, la química y la 
biología y comprender como están relacionados, sin importar si se 
























Nota: Fuente Proyecto DIDAQUIM 
 




Saludo. Se presenta a los estudiantes la unidad (Sesiones, objetivos,  metodología y evaluación) y se reflexiona acerca 




Se entregará a cada estudiante el pacto de compromiso el cual deberá diligenciar en el cuaderno. 




Se escucharan impresiones, reflexiones así como las expectativas. 
 
EVALUACIÓN 
Tipos de compromiso adquiridos por los estudiantes. 
Cuaderno de registro transformado de bitácora de aprendizajes y diccionario científico.  
Aplicación del pretest (Anexo G) 
 
SESIÓN 2 
Medio ambiente ( Elementos físicos y seres vivos) 
Pacto de Compromiso 
Para el cumplimiento de las misiones es necesario contar solo con quienes están dispuestos a 
cumplir un pacto de compromiso, no te puedes rendir antes de terminar tu misión, debes resolver 
todos los problemas que se te presenten en cada sesión sin importar las dificultades que 
encuentres, es un reto personal y no puedes permitir que los demás traten de impedir que 
cumplas tu pacto, que rompas con tu palabra. Deberás aprender a trabajar en grupo, mostrar 
curiosidad por comprender la naturaleza a través de la observación, la exploración y utilizar tu 
creatividad para resolver las situaciones que se te presenten.  
 
Yo ____________________________________, identificado con T.I. _____________  
Vivo en ________________________, Teléfono________________. 
Para ser un buen estudiante mi actitud será: 
_______________________________________________________________  
Para cumplir esta misión me comprometo con este pacto a:  
________________________________________________________________________________
___________ 
Considero que mis compañeros se deben comprometer a:  
________________________________________________________________________________
___________ 







Objetivo de aprendizaje 
Reconoce que el medio ambiente es el entorno natural, conformado por los seres vivos y elementos físicos. 
RECURSOS Video “Amazonas Colombia: el viaje de tu vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=r9Nz7n0_zI4 




Saludo. Un Momento de reflexión con la frase de la fortuna.  “No importa donde estés, todos vivimos en una isla que 
no podemos abandonar: nuestro hogar que llamamos tierra” 
DESARROLLO 
 
1.  Se pide a los estudiantes que observen cuidadosamente el video: “Amazonas Colombia: el viaje de tu vida” y en 
la bitácora trayectoria 1. Elaboren un listado de los componentes que hacen parte del medio ambiente en el Amazonas.  
Deben incluir elementos físicos por ejemplo: el aire, el agua, la luz solar, las rocas además de los seres vivos que 
pertenecen a ese lugar, es importante que enfaticen en el tipo de vegetación mencionar las características de las 
plantas observadas, en cuanto a los animales, mencionar si se trata de invertebrados como insectos, lombrices etc. 





Se realizará una puesta en común en la que los estudiantes expresan sus presaberes en cuanto a seres vivos y 
elementos del medio natural, a partir de este se iniciarán estrategias para corregir los obstáculos de aprendizaje.   
Tarea: 
a. Escribir en su cuaderno por qué debemos cuidar los componentes naturales que tienen vida (como los animales y 
las plantas) y los componentes naturales que no tienen vida (como el suelo, el agua y el aire). 
b. Redacten un párrafo que describa la relación entre un ser vivo y el entorno. 
 






“Las plantas del Mandela” 
Objetivo de aprendizaje 
Identifican las plantas como parte de la biodiversidad, reconociendo sus funciones vitales. 




 10 Guías para realizar informe de laboratorio  























Saludo. Un momento de reflexión con la frase de la fortuna.   “La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al 
hombre” Aristóteles. 
Los estudiantes se organizan en grupos de 4 estudiantes y asignan roles : 
 autoridad botánica (Porta la libreta y guías de campo dirige la observación y caracterización de las plantas) 
 Dibujante (realiza el registro artístico de cada muestra) 
 recolector de muestras (Colecta 2 ejemplares, realiza el montaje respectivo en la cartulina y con la ayuda de la 
autoridad botánica elaboran la caracterización y ficha técnica) 





1. Se explicará a los estudiantes que la finalidad de la actividad será la demostración de que las plantas son seres vivos, se 
aclaran aspectos básicos acerca de las técnicas de colecta, montaje y caracterización. 





Puestas en común: Exhibición de las muestras, Conclusiones acerca de las observaciones hechas por los niños y que recatan 
la diversidad existente en el reino vegetal y entrega del informe de campo. 
 
EVALUACIÓN 1. Seguimiento de instrucciones 
2. Desarrollo de las actividades en la expedición botánico por un día.  










SESIÓN 4 :Hábitat 
Objetivo de aprendizaje 




RECURSOS 7 Imágenes de hábitat y animales 
36 Guías con las características de animales y hábitat. 
Características de Animales y hábitat analizados en clase 
Es un cuerpo de agua natural 
situado en el departamento de 
Boyacá. Con una superficie 
cercana a los 85 km² es el lago 
más grande de Colombia, se 
encuentra a una altura de 3.115 
msnm, lo que la convierte en el 
segundo lago navegable más 
alto de América del Surdespués 
del Lago Titicaca. 
es un río de América del 
Sur, que atraviesa Perú 
(nacimiento), Colombia y 
Brasil (Es el río más 
caudaloso del mundo y 
contiene más agua que el 
Nilo, el Yangtsé y el 
Misisipi juntos. En el año 
2010, finalmente, se 
confirmó que era el río 
más largo del mundo, con 
7062 km de longitud. 
Es el mayor océano de la 
Tierra. Las temperaturas son 
cercanas a los 29 grados 
Celsius en la región de 
Colombia. La salinidad es 
menor por las abundantes 
lluvias a lo largo del año.  
Las corrientes circulares 
llegan a generar lo que se 
denomina "el fenómeno del 
Niño", que tiene influencia en 
el clima mundial 
Es una de las  regiones 
naturales de Colombia. 
Determinada por la cuenca 
del río Orinoco, se 
caracteriza por ser una 
planicie, es una región 
petrolífera y en ella 
abundan pastizales. 
Incluye las cuencas de los 
ríos Meta, Guaviare y 
Guainía.  
 
Lago de Tota Rio amazonas  Océano pacifico 
Colombiano 
Llanos orientales 
Es la segunda zona árida más 
extensa de Colombia después 
de la Guajira, ocupa 330 
kilómetros cuadrados de tierra 
de color ocre y gris con 
pincelazos del verde de los 
cactus. También se le conoce 
como el Valle de las Tristezas,  
por los rastros de deterioro que 
Jiménez de Quesada notó en su 
Es la selva más grande de 
la tierra y cubre 
aproximadamente siete 
millones de km² – o el 
equivalente a 40% del 
territorio sudamericano. 
Se extiende por nueve 
países, y por lo tanto, es el 
abrigo que da vida y cobijo 
a gran parte del 
Es el sistema montañoso 
litoral más alto del planeta; 
ubicado sobre la costa Caribe 
de Colombia. Esta se eleva 
hasta alcanzar una altura de 
5.775 metros en sus picos 
nevados, es la montaña más 
alta de Colombia, Su pico más 
alto es el Pico Cristóbal Colón. 
Es una especie de 
mamífero cetáceo. Es el 
delfín de río más grande; 
los adultos adquieren un 
color rosado, más 
acentuado en los machos. 
Se alimenta 
principalmente de peces, 
de los cuales se han 




territorio, durante el Período 
Terciario fue un jardín con miles 
de flores y árboles que poco a 
poco se ha ido secando para 
convertirse en un desierto. 
continente.  tetras y pirañas. 
Complementa su dieta con 
tortugas de río y cangrejos. 
Desierto de la Tatacoa Selva amazónica  Sierra nevada de Santa 
Marta 
Delfín rosado 
Es un pez de agua dulce y  de 
mar, caracterizadas por ser 
frías. Remonta en los ríos para 
poner sus huevos.  De la familia 
de los salmónidos. 
Ha sido introducida por el 
hombre en nuestro país de 
forma artificial. 
Es el pez existente más 
grande del mundo, con 
aproximadamente 12 m 
de longitud. Habita en 
aguas cálidas tropicales y 
subtropicales. Se cree que 
habita la Tierra desde hace 
sesenta millones de años. 
Esta especie, a pesar de su 
enorme tamaño, no 
supone ningún peligro 
para el ser humano. 
Es el roedor viviente de 
mayor tamaño y peso del 
mundo. Habita en manadas 
en regiones de climas 
tropicales y templados 
siempre cerca del agua. Tiene 
un cuerpo pesado en forma 
de barril y una cabeza 
pequeña, carece de cola, El 
pelaje es largo y áspero, pero 
en algunas partes es tan fino 
que se puede apreciar la piel 
a través de él. Esto hace que 
sean unos animales 
propensos a las insolaciones, 
y para evitarlo, se revuelcan 
en el barro para protegerse la 
piel del sol. 
HABITAT: LUGAR QUE 
REUNE LAS CONDICIONES 
PARA QUE UN 
ORGANISMO PUEDA VIVIR, 
CRECER Y REPRODUCIRSE. 
EL HABITAT PUEDE SER 
ACUATICO O TERRESTRE. 
Trucha arcoíris  Tiburón ballena Chigüiro 




emparentado y se asemeja 
mucho en apariencia física al 
leopardo. Es 
fundamentalmente solitario. 
Caza tendiendo emboscadas, 
siendo oportunista a la hora de 
elegir las presas. Prefiere vivir 
en la densa selva. 
familia de los ciervos. 
Recorre, solo en pareja o 
pequeños grupos, 
intentando pasar 
desapercibido de sus 
predadores.  Tiene una 
dieta herbívora y 
frugívora; consume brotes, 
hojas, frutos y semillas. 
Prefiere vivir en zonas 
muy frías o de paramo  
Son fácilmente reconocibles 
por el característico cascabel 
en la punta de la cola, 
normalmente su hábitat son 
sitios arenosos. 
Jaguar Venado de paramo Culebra cascabel 
 





Se organiza el salón en 7 filas y en el tablero se pegan imágenes de  hábitats y  animales. Se pide a los estudiantes  que  
realicen una descripción de los siguientes lugares y animales en sus cuadernos:  
Fila 1 Rio amazonas- Culebra cascabel 
Fila 2 laguna de Tota- Chigüiro 
Fila 3 Océano pacifico-Jaguar 
Fila 4 llanos orientales- Venado de paramo 
Fila 5 desierto de la Tatacoa- Delfín rosado 
Fila 6 selva amazónica-Tiburón Ballena  




Se pregunta a cada fila las características del lugar y del animal asignado. Con las descripciones hechas, se elabora una 
lista en el tablero con las respuestas obtenidas. 
Posteriormente se entregara a los estudiantes una guía que contiene un cuadro con  las características de los animales y 
hábitat analizados en clase. Se pedirá que lo peguen al cuaderno en la trayectoria 3 y mediante Audición de lectura se  








Para concluir la clase se realizará el registro del concepto de Hábitat en el diccionario científico, para guiar la 
construcción del concepto se les pedirá a los estudiantes que tengan en cuenta aspectos como las condiciones que puede 
brindar a determinados seres vivos, tamaño y tipos. 
Se asignará como tarea  1 ejemplo de hábitat acuático y 1 de hábitat terrestre en un octavo de cartulina (Pueden tomar 
como ejemplo, lugares visitados con la familia en algunas vacaciones o que quisieran conocer e incluir algún ser vivo 
característico del hábitat seleccionado) 
EVALUACIÓN Participación de cada fila con su respectivo emisario, conclusiones en la bitácora. 
SESIÓN 5 
Niveles de organización externa de los seres vivos 
Objetivo de aprendizaje 
Diferencian los niveles de organización externa de los seres vivos. 
RECURSOS Juego concéntrese 









Saludo. Organización del aula en círculo alrededor del salón. “No importa donde estés, todos vivimos en una isla 
que no podemos abandonar: nuestro hogar que llamamos tierra” 
DESARROLLO 
 
1. Se realiza un juego de “concéntrese”  con los niveles de organización de los seres vivos. 
La docente recuerda a los estudiantes que los seres vivos se relacionan con el medio que los rodea y establecen 
relaciones entre ellos mismos. Estas relaciones originan unos niveles de organización que son: individuo, población, 




El juego consistirá en que los estudiantes deberán armar tríos en un grupo de 12 elementos que aparecerán de 
incognitos en tablero. 
Estos tríos serán:  
INDIVIDUO POBLACION  COMUNIDAD ECOSISTEMA 
Llamado 
organismo, es 
un ser vivo 
que habita en 
un lugar 
determinado. 
Conjunto de individuos 
de la misma especie que 
habitan un área 
determinada y se 
reproducen entre sí.   
Son todas las poblaciones que 
habitan un área determinada y 
se establecen relaciones entre 
los organismos que la 
conforman ejemplo 
competencia. 
Formado por diferentes 
comunidades y por los 
elementos del medio 
ambiente en el cual se 
desarrollan. 
Frailejón   Peces en un rio 
 
Jaguares  dantas, chigüiros y 
venados. 
 
Selva del Amazonas 
 
2. Una vez terminado el juego se escribirá en el tablero cuales son los cuatro niveles de organización externa 
en los seres vivos y los estudiantes registrarán en el diccionario científico los conceptos de individuo, 
población, comunidad y ecosistema. 
3. Se entregará a los estudiantes una imagen de la selva húmeda tropical para colorear y responder las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cuántos individuos observas en este ecosistema? Menciónalos  
 ¿Cuántas poblaciones observas en este ecosistema? Menciónalos 
 ¿Cuántas comunidades observas en este ecosistema? Descríbelas  
4. Se explica a los estudiantes que el conjunto de relaciones entre  las comunidades de seres vivos (Factores 
Bióticos)  y elementos del medio ambiente que no tienen vida (Factores abióticos) se denomina Ecosistema. 
Registro en el diccionario científico de los términos: Factores bióticos y abióticos. 
CIERRE 
 
Se socializa el punto 3 de la sesión y se preguntan ejemplos de factores bióticos y abióticos del ecosistema selva 
húmeda tropical 
EVALUACION En el tablero se dibujará una escalera con 5 peldaños, en el primero se pegará la imagen de un Jaguar. Se indicara 
que es un individuo, en el segundo se pegara la imagen de varios monos se indicara porque es una población, en el 
tercero se pegará la imagen de la comunidades de la selva amazónica (Jaguares, monos y dantas), en el cuarto 
peldaño se pegara la imagen de la selva amazónica (ecosistema). Se registrará el concepto en el diccionario de 






Evaluación de desempeño 
Objetivo  
Valorar los aprendizajes de los estudiantes hasta el momento, mediante la aplicación de una prueba individual 
 
RECURSOS  
36 Evaluaciones de desempeño  (Anexo H) 




Saludo. Los estudiantes se organizaran en sus filas tradicionales, se les indicara que para esta sesión se aplicará una 
prueba escrita individual en la que se valoraran los conocimientos adquiridos hasta la fecha. 
DESARROLLO 
 
Aplicación de la prueba recupera tu aprendizaje 
CIERRE 
 
Corrección de la misma y retroalimentación general 













Caracterización de los ecosistemas Colombianos 
Objetivo de aprendizaje 
Los estudiantes logran caracterizar un ecosistema de Colombia y explicar sus problemáticas. 





7 plantillas para historietas en tamaño cuarto de pliego  
 




Saludo. El aula de clase tendrá dos acomodaciones la inicial de manera tradicional. 
Un momento de reflexión con la frase de la fortuna: “Cuando se afecta un ecosistema o desaparece una especie, se 
rompen los frágiles hilos de la vida”  
DESARROLLO 
 
1. Explicación de las características de los ecosistemas Colombianos empleando presentación pptx. (30 min.) 
2. Para el desarrollo de la segunda actividad se distribuirán los estudiantes en 7 grupos (5 estudiantes) a los cuales se 
les entregará  una plantilla de historieta (los estudiantes pueden crear los diseños de plantillas y personajes para la 
creación de una historieta) e información de un ecosistema colombiano. 
3. Se indica a los estudiantes que de acuerdo con la información presentada deberán realizar una historieta del 
ecosistema que les corresponda. Para ello deben diseñar un protagonista del comic, que debe ser representante de la 
fauna o flora del ecosistema.  
4. Deben asignarle un nombre al personaje y presentar el ecosistema a través de la historieta de la manera más 
creativa que puedan usar. 
CIERRE 
 
Se organizará una socialización de las historietas diseñadas por los estudiantes. Se premiara la más creativa.  
Se asignará como tarea la elaboración de un folleto acerca de los ecosistemas Colombianos que deberá contener: 
Tipo de ecosistema, características como su ubicación, clima, así como  fauna y flora predominante.   
EVALUACION Presentación de historietas (se empleará la rúbrica con criterios preestablecidos)  








El grupo no 
lo elaboró la 
historieta.  
La historieta está 
incompleta falta uno o más 
de los siguientes  
elementos: personaje 
animado que cuenta la 
historieta, nombre del 
personaje, características 
del ecosistema como 
ubicación, clima, fauna y 
flora correspondiente 
La historieta del 
ecosistema cuenta con un 
personaje central 
característico del 
ecosistema, pero alguno 
de los elementos en 
cuanto a ubicación, clima 
o biodiversidad está 
ausente. 
La historieta del 
ecosistema cuenta con 
un personaje típico y la 
caracterización del 
ecosistema es acorde 






No realizó las 
conclusiones 
Las conclusiones 
mencionan los nombres de 
los ecosistemas, responde 
acertadamente la pregunta 
de los frailejones pero sus 
argumentos no están 
justificados. 
Las conclusiones 
mencionan los nombres 
de los ecosistemas, 
responde acertadamente la 
pregunta de los frailejones 
pero sus argumentos están 
justificados con algunos 
errores. 
Los argumentos 
presentaos en las 
conclusiones reflejan el 
cumplimiento del 






Cadena de retos “circulación de energía” 
Objetivo de aprendizaje 
Solución de problemas relacionados con la manera en que circula la energía en los ecosistemas  
RECURSOS 10 Guías de trabajo  
Cadena de retos 
Los seres vivos requieren la energía de los alimentos para efectuar sus actividades. Esta energía viene del sol, pasa a las 
plantas y de las plantas a los animales y a los humanos a través de las cadenas alimentarias.  




transformarla en energía química mediante la fotosíntesis. Son la conexión entre el sol y otros seres vivos. 
Los consumidores: Toman la energía de las plantas o de otros animales para cumplir sus funciones vitales. 
Los Descomponedores: Las plantas y los animales almacenan la energía química en los órganos de su cuerpo. Cuando 
mueren, esta energía es aprovechada por descomponedores, quienes transforman los restos de seres muertos en sustancias 
más sencillas llamadas sustancias inorgánicas y las liberan al medio, retornando al suelo para ser utilizadas por las plantas y 
se inicia el proceso. Los seres descomponedores aseguran la conexión entre productores y consumidores porque aseguran el 
flujo de energía en los ecosistemas. 
    
RETO No. 1. ¡A PENSAR! 
1. En los bosques la vegetación forma una especie de edificio, cuyos pisos se conocen como estratos; en cada estrato viven 
diferentes especies de animales y allí se alimentan, se reproducen, hacen sus nidos y descansan. Explica que sucede para los 
consumidores y descomponedores si el bosque se tala. 
2. En los ecosistemas acuáticos: las plantas y los animales que viven allí, establecen relaciones entre ellos, dependen de la 
calidad del agua, de la luz, la temperatura, etc. ¿Qué pasaría si en este ecosistema faltaran los descomponedores? 
3. En la sabana viven muchos venados y tigrillos. Los venados se alimentan de hierba y los tigrillos se alimentan de los venados 
que cazan.  
Marca con una x la respuesta correcta: 
Si la población de tigrillos aumenta: 
o aumenta la población de venados 
o Se mantiene igual la población de venados 
o Disminuye la población de venados  
Si desaparecen los venados: 
o Disminuye la población de tigrillos 
o Aumenta la población de tigrillos 
o Se mantiene igual la población de tigrillos 
    





Ilustración 16. Tomado de planeta vivo, (Londoño, 2007, p. 91) 
1. Las pirámides alimentarias son una representación gráfica de las relaciones de alimentación que se establecen en las 
diferentes poblaciones que habitan un ecosistema dado, está formada por cuatro niveles en el cual se ubican los organismos 
desde la base productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. No se ubican en ella los descomponedores porque 
estos no se alimentan de seres vivos. Con base en la lectura “quien se come a quien” Construye una pirámide alimenticia. 
2. Con base en la lectura, colorea los recuadros que contienen la información verdadera. 
 
Los caballos y el grillo son CONSUMIDORES 
 





Las hormigas son HERBÍVORAS  
 
La vaca es un organismo PRODUCTOR 
 
El sapo es un CONSUMIDOR PRIMARIO 
 
La serpiente es CARNIVORA 
RETO 3. ¡OBSERVA, ANALIZA Y RESPONDE! 
Observa la gráfica de la distribución de los grupos de organismos en una pirámide alimentaria 
 
Marca la respuesta correcta: 
1. De acuerdo con la información de la tabla, se podría afirmar que la relación entre productores, consumidores de primer orden indica:  
o Que no hay suficiente alimento para los consumidores de primer orden 
o Que hay suficiente alimento para los consumidores de primer orden 
o que es necesario aumentar el número de productores para garantizar el alimento de los consumidores de primer orden. 
2. El porcentaje de carnívoros presente en la pirámide alimentaria es  







Nota: Fuente Muñoz, Díaz, Rozo & Alfaro. (2009).Casa de las ciencias Naturales, Santillana. Bogotá, Colombia 




Reflexionando con la frase de la fortuna: “Quien vio el sol nacer, trepo un árbol, sintió el perfume de azahar de un 
naranjo en flor, acaricio un caballo o escucho el canto de los pájaros, sabe en el fondo de su corazón cuan 
maravilloso es este planeta”  
Se pedirá a los estudiantes que formen grupos de máximo 4 personas 
DESARROLLO 
 
Ya en grupos se entregará la guía de trabajo, la cual está segmentada en tres partes, cada una con un reto. Para el 
primer reto los estudiantes contaran con 5 minutos, y para los dos retos siguientes 10 por cada uno. A medida que cada 
grupo va finalizando un reto, se entrega el siguiente.      
CIERRE 
 
Se realizará socialización de los resultados obtenidos en los grupos y se registrará en la bitácora trayectoria No. 7 Los 
aprendizajes obtenidos.   
EVALUACION Trabajo grupal, participación. 
 
SESIÓN 9 
Alteraciones del equilibrio ecológico 
Objetivo de aprendizaje 
Reconocen de qué manera es afectado el equilibrio  ecológico. 
RECURSOS Televisor  
Video La tierra vista desde el espacio (Documental de Nat. Geo) 




Saludo. Reflexión con la frase de la fortuna: “Cuando el ultimo animal de una especie desaparece, desaparece con el 




Se presentarán apartes del documental “La tierra vista desde el espacio de Nat Geo.”  
Se entregará una hoja en blanco para registrar la trayectoria 8 que consistirá en un mapa mental. Para la construcción 
del mapa, se realizaran preguntas acerca del video:  




consecuencias del aumento excesivo de los niveles de agua en un terreno?  Con estas respuestas dadas  los estudiantes 
deducen que los fenómenos de la naturaleza pueden ocasionar cambios en los ecosistemas. Se añadirá los sismos y las 
erupciones volcánicas, para cada uno de estos fenómenos se analizaran las causas. 
 Además se preguntará a los niños de qué manera las acciones humanas también pueden ocasionar cambios en los 
ecosistemas, en esta parte se espera que dentro de las respuestas, ellos mencionen el uso desmesurado de los recursos 
naturales y la contaminación en todas sus formas.  
CIERRE 
 
Conclusiones acerca de lo que puede afectar el equilibrio ecológico.  
Se entregará a cada estudiante una situación problema en donde es amenazado el equilibrio ecológico, cada uno deberá 
analizar la causa, consecuencias y alternativas de solución. Esta actividad será socializada la próxima clase.   
EVALUACION Participación en clase, desarrollo de mapa conceptual. 
SESIÓN 10 
 “Pequeñas acciones disminuyen el impacto ecológico de mi entorno 
Objetivo de aprendizaje 
Identifican las formas de contaminación a los ríos y propone alternativas para minimizarlas 













De sus 20,3 kilómetros solo 2 están en óptimas condiciones. Aquí, un viaje en reversa por sus aguas. El rio Fucha es el segundo 
más largo de Bogotá y, junto al Tunjuelo, uno de los más contaminados.  
Cuando desemboca sobre el rio Bogotá, la calidad de su agua es de apenas 2 puntos sobre 100. Allí la única vida presente son las 
bacterias y las aves de carroña. En su nacimiento, en los cerros orientales alcanza los 100 puntos de calidad. El agua, 
transparente, se puede beber. Y en la zona se puede aún pescar. 
Pero solo 2 kilómetros de su recorrido y su deterioro comienza a notarse. Pero ese contraste entre la belleza de su nacimiento y 
el progresivo deterioro que sufre a su paso por la ciudad no le es exclusivo. Este es el destino que comparte con el rio Torca, el 
Salitre y el Tunjuelo. De los 105 Kilómetros de ríos que recorren por Bogotá solo hay 12 kilómetros en buenas condiciones. 





Ilustración.  Tomado de la casa de las ciencias naturales4º, Muñoz et al, (2009, p.128 ) 




Saludo. Reflexionando con la frase de la fortuna “Existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta,  Existes tú, 




Se realiza  la lectura: “muerte prematura del rio Fucha”  los estudiantes identifican las transformaciones que han 
realizado las personas a este importante y participan en debate acerca de la contaminación de las fuentes hídricas.  
Se hará reflexión haciendo énfasis  en las consecuencias del uso inadecuado de recursos por parte de los humanos. 




Conclusiones  acerca de la importancia de realizar pequeñas contribuciones que puedan generar cambios positivos en 
el  medio ambiente. 







Aplicación del Postest 
RECURSOS 36 Evaluaciones  




Saludo. Entrega de evaluaciones 
DESARROLLO 
 




Recolección de pruebas, retroalimentación. 
 

























Tomado de: MEN. 2016. Saber 3º, 5º y 9º 2014 Cuadernillo de prueba Segunda edición. 


























Anexo. G. Evaluación de desempeños  
1. Escribe al frente de cada definición la palabra que corresponda, regístralo en el diccionario científico. 
POBLACION  ECOSISTEMA HABITAT  ORGANISMO COMUNIDAD 
 
1.1 Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan el mismo territorio 
1.2 Conjunto de comunidades que se relacionan entre sí y con elementos del ambiente en el que 
se encuentran 
1.3 conjunto de poblaciones que habitan un área determinada 
1.4 Un ser vivo que habita en un lugar determinado  
1.5 Lugar que posee las condiciones apropiadas para crecimiento y desarrollo de un organismo, 
una población o comunidad  
















4. Ordena de 1 a 4 los niveles de organización externa de los seres vivos: Ecosistema, población, 
comunidad e individuo y dibuja un ejemplo de cada uno.  
1. __________________ 2. __________________ 3. ______________________ 
4._____________________ 









Anexo. H. Rùbrica de evaluación empleada en la sesiòn 1 




parte del medio 
ambiente 
No lo elaboró, 
en la bitácora no 
está el registro.  
En la bitácora 
aparece pero de 
manera 
incompleta. 
En la bitácora 
está el registro 







correcta y se 
puede 
evidenciar su 













no refieren nada 





acerca de las 
características 
que diferencian 
los seres vivos 
de los objetos 














































Anexo. I. Diario de campo 
DIARIO DE CAMPO No. ___________ Fecha: _________________________ 
Propósito: 
_________________________________________________________________________ 
RECAPITULACIÓN   DESCRIPCIÓN 











Tiempo que tarde: 
 















Anexo. J. La bitácora (Cuaderno o diario de clase usado durante la intervención) 
 
Ilustración J.1. Portada con simbolismo empleado el barco representa que cada estudiante es un navegante en 
el mar de conocimiento y que en su bitácora dará cuenta de cada trayectoria de aprendizaje.  
 
Ilustración J.2. Cada estudiante elaboró sus compromisos de acuerdo a una reflexión individual que le permitió 
comprender los aspectos a nivel comportamental que necesitaba autorregular o también a nivel académico que 









Ilustración J. 3.Como parte de la socialización de normas y elementos de trabajo, se agregaron a la bitácora los 
principios para el manejo del cuaderno. 
 
Ilustración J.4. Al inicio de cada sesión se preparaba el ambiente de aprendizaje empleando una frase, 
denominada frase de la fortuna. Los estudiantes reflexionaban acerca algo relacionado con la cultura ambiental, 








Ilustración J. 5. Desde el inicio de la secuencia, se tuvo como hábito explicar a los estudiantes el propósito  de 
aprendizaje en cada sesión, debían registrarlo.  
 
Ilustración J.6. Diccionario científico, elaborado por cada estudiante, caracterizado por tener los escritos de 
términos manejados en la intervención separados alfabéticamente en el orden en que se iban aprendiendo, 
constituyó una herramienta de cambio conceptual en tanto que se registraban las ideas previas y la progresión 









Ilustración K.7. Al finalizar los estudiantes de manera individual, escribían las conclusiones de lo que 
aprendieron en la sesión, esto era socializado en la puesta en común o cierre de cada clase. 
 
Ilustración K.8. Bitácoras producidas por los estudiantes del curso 402 del colegio Nelson Mandela como parte 







Anexo K. Resultados pretest- Postest 
Cuadro comparativo que presenta las competencias científicas evaluadas en la prueba 
aplicada al inicio y al final de la intervención también, el número de estudiantes que contestó 





1. Uso comprensivo del conocimiento científico, 
desempeño mínimo. 
22 24 
2. Uso comprensivo del conocimiento científico, 
desempeño avanzado 
13 16 
3. Uso comprensivo del conocimiento científico, 
desempeño satisfactorio 
21 23 
4. Explicación de fenómenos avanzado 10 10 
5. Explicación de fenómenos satisfactorio 18 22 
6. Uso comprensivo del conocimiento científico, 
desempeño satisfactorio 
13 15 
7. Uso comprensivo del conocimiento científico, 
desempeño avanzado 
5 8 
8. Uso comprensivo del conocimiento científico, 
desempeño avanzado 
10 13 
9. Explicación de fenómenos satisfactorio 12 24 
10. Uso comprensivo del conocimiento científico, 
desempeño satisfactorio 
10 22 












Anexo L. Percepciones de los estudiantes frente a la clase de ciencias Naturales 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (El formato de encuesta fue el mismo del anexo A, 
con la salvedad de que se incluyó la pregunta: ¿Cómo le pareció el uso del cuaderno bajo la 
estrategia: “cuadernos vemos, mentes no sabemos”?) 













2. Usted siente que en la clase de ciencias naturales: 




















4. ¿Qué le quitaría o le pondría a la clase de ciencias naturales? (Respuestas más comunes) 
 “No le pondría nada ni le quitaría es perfecta” 
 “Nada es una clase muy chevre”  
 “Le pondría más horas de clase” 
 “Hacer más exposiciones” 
 “Que los niños estén en silencio” 
 “Mas escursiones al medio ambiente” 
5. ¿Qué aspectos de la clase de ciencias naturales son los que más te gustan? 
 “Que la profesora se esmera por enseñarnos” 
 “El aprendizaje” 
 “Cuando escribimos en el diccionario científico, es muy chevre usar el cuaderno 
así “ 
 “Cuando hay sorpresa en clase” 




 “Las actividades de la clase” 
 “Cuando la profe nos pone a hacer experimentos” 
6. ¿Cómo le pareció el uso del cuaderno bajo la estrategia: “cuadernos vemos, mentes no 
sabemos”? 
 “Bien porque aprendí mucho” 
 “Fantástico, algo nuevo para nosotros” 
 “Con el cuaderno hacemos cosas muy productivas” 
 “Muy chevre por que aprendimos mas” 
 “Me parece que la profe nos hace organizar muy bien el cuaderno” 
 “Bien pues yo asi aprendo porque para que tanto escribir si solo se queda en el 
cuaderno la información, yo aprendo mas con ejemplos” 
 Bien me gusto usarlo porque era diferente 
 “Me gusta el diccionario” 
 “Sirbio mucho porque la mayoría de estudiantes lo manejaron bien y aprendimos 
cosa que no sabíamos” 
 
